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lercial 
a i n o s a v e r q u i e n t i e n e 
• i ' 
r a z ó n . 
con soiipresa que el «ex a lumno de Carbaja,!», 
seudónimo de «Cándido», insiste en defenider 
ahora con 4 
el sostenimicri-
^ f i c c i ó n de Instituto de Carbajai . Y lo vemos con sor.presa, par-
ia verdad, no e s p i á b a m o s que desipués de nuestro aj-tíoulo ante-
España 
la! ü s i ^ 
s noriiei 
[a wilumi 
s e g ú n todas las o|3Ínioiies, se cont inuara l u -
seudí jn imo poi- aun punto de vis ta que en 
labios y en otra p luma t e n d r í a l a disculpa de parecer sincero, 
hora se plantea la cues t ión , acaso porque los argumentos anterior-
1 empleados han sido abandonados por inservibles, de l a siguiente 
¡ásima forma: Pero, ¿es que nay derecho a enmendar l a voluntad 
dor haciendo mangas de lo que él d e s t i n ó para oa,pirotes? Si 
ajor Carbajai logó su dinero para que los j ó v e n e s santanderinos 
' dieran inglés y economía pol í t ica , ¿ p o r q u é hemos de destinarlo a 
dase da materia de e n s e ñ a n z a ? 
planteada así la cuest ión, claro e s t á que no hay m á s remedio que 
estar que no, que nadie tiene derecho a mixt i f icar lo que e s t á de-
pinado en una clausula testame.daria. 
Pero preguntemos nosotros: ^Legó su dinero el s e ñ o r Carbajai para 
nnílift asistiese a aprender ing lés y economía y que, s in embargo, 
sus isueddos j iuntua lmenid los profesores de esas, asignaturas? 
Porque eso es todo lo que hay que v e n t i l a r : la ineficacia, sostenida 
el dinevo legado, del Inst i tuto de Carbajai, y eso es lo que queremos 
se ventile y se resuelva en el sentido m á s • beneficioso para la j u -
estudíosa santanderina lo mismo nuestro querido amigo el s eño r 
o-Vivas que nosotros. 
lo que sea salirse de este pumto interesante, en el que e s t á re-
mirada la esencia dcil pleito, es andarse por las ramas por temor a 
pea- el tronco. 
Hamos sostenido, y seguiremos sosteniendo, y a h í e s t á el aota de los 
'exáimenes como prueba abrumadona, qúie el Ins t i tu to de Oanba-
uo ciHniJtle los finos para que fué creado, que exige los mismos gastos 
silos cumpliera y que si lo que nosotros defendemos c o n t r a r í a l a vo-
del testador, con mayor motivo .os reotuazable el sistema que se 
te.-iungún pro vedi o y r e spo ta íde gasto, 
) el señor Ceano-Vivas, y decimos nosotros, que en vis ta de que la 
ión mencionada no merece la ai tención de los estuidiainibes sanian-
, perqué el sentido prác t ico los U w a a otros centros de m á s útil 
tóta enseñanza, qiue se gestirmoira de l a 6Uipe(rióridajd l a necesaria 
tón para que con las pesó las que hoy se gastan s in n i n g ú n pro-
•id'lico, cosieá.ra.iLse los gastos IU- estaiiicia, en Ivg ta te r ra de los 
Juiitis n«is dístiiin-uidos de l a Esruola de Artes y Oficios, teniendo en 
M i m ést-os, no s.ilo a p r e n d e r í a n ing lés , sino que se p e r f e c c i o n a r í a n 
!o«ofirws n ;i¡i-t;es ei\ Santari'!"!- ];:•: 
¿Cfaio s» ' Icsvirtáa l a voliUiniad del testador, efedniníndo lo que nos-
»pedBlK)s, es decir, apivndiondn ''1 ing lés esobre i'.l tcri-.'-nno y a.dcpii-
"to'jMíhfóceii.iiaiiii.'ntfis pi-nf.'.siona'les para, d¡fun(linios (|e«piiés en núes-
•egimi, o ilejanido pasar lus cursus c.nl.e.ros sin ailuinnos en las clases y 
ivénd" fondos d d loga.dn ¡¡ara pagar a proPesores? 
g esto es lo que li;i,v (pie v.Mitilar. 
tii'ae derecho n i puede decir, claro es tá , lo que rít s eño r Carbn-
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r á e n v f 
njeadas? 
•! señor Cari.aja,! no i r a n s i u i r í a pcin el actual estado de 
^ !_or(fue de esta.r conformo, no se hubiera nnolostaido en pensar en 
•mnmm de la juventud saiita.ndorina, sino que, m á s simp.!emente, 
dejado dispuesto que, del capital logado disfrutasen los beneficios 
""a pensión dos res idía .hles señoi es. 
«tt\uvHv\vwwvw\vvwwvvvvvvwvvwv\v> vvi•«^^-^\vvvvvv\aa\\\\A,vvvv\vwvvvvvwwvwv\ 
L a s i t u a c i ó n « n i l a r r u e c o s . 
«=«3̂ . 
1  una p r ó x i m a f iesta mi l i tar fen 
willa s e p r o n u n c i a r á un d i s c u r s o 
t r a n s c e n d e n t a l . 
• • M O SIGX1F1CAT1VO 
^ f f ' ha firmad., el ,c-
W e n t e coronel de In te i i -
Cánovas, que Pasta ha-
¿esempeñaba el cargo 
ite general de Lara-
días 
«ntme 
t ^ DKI. DKSI-'ALCO 
I La .sumaria que se 
• ^ motivo del desfalco des-
11 esta Comandancia contl-
igl'a!l actividad; :pero dentro 
¡ P ^ t f a b l e 
•Ai 






i í 11,1 
reserva. 
5 JEFE LOCO 
^ K ' i " rur el desfalc 
^ n e ' ' ^ ' ^ X " ACF.I'TA 
sef Ei ,';'1'M;'1U d-e I n -
H ó ; ^ ^^'des. procesade 
p á c h e , 
El comandante se-
Parque de Inten-
encartado en la 
l , " i - i - • don 
¿V(ai"ez.quc se encarga-
j e f ^ ' 
(a 
A Ti . ITA-N -
^ . . . ^ e a l a s o ( , u , m e n o s 
J ^ * ™ * * H viaje de ro-
71%, I !'1 8"'-neral l;,irhne.t.. 
m e| a p ^ d ¡ r l e el minis t ro 
L®%al S!1.bSecretario ,l0 G'»'-
| V i o ir ,lai,S dcl H ^ c h , el 
!iv. 1 txtra»'je.ro, señor M i -
§ ^^« í c r e t ^ - iQá de ia 
m 
r"! \- i r - -
Presidencia e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y 
numerosos jefes y oficiales del Ejér-
cito. 
, E L COMUNICADO O F I C I A L 
M A D R I D . 11.—Ei comunicado oficial 
íinitrogfado en el minis ter io de la Güe-
r a a los representantes de l a Pren-
va, dice a s í : 
<(E1 general encargado del despacho 
te la, Allta Comiisaría oomunica desde 
rol u á n lo sijruionte : ' 
E n Ceufa, T e l u á n . Lau-ac.h.& y los 
Refiiorieis, sin novedad. 
En Meililla fuá agredida la fuerza 
encarga.da de (".-taPlecer una, avanza-
di l la en Tiniatnsl ¡11. l i e pedido d."fa-
lles de esto íugüiesión, que comúnicaa-é 
l i a n llcgaído los tabores de Regnula.-
res.» . 
CQMUNICAiGION CORTADA 
M E L I L I ^A ,11.—Gi-.u)j>os' r e l i é 
barón la l i n 'a do' oont 
ga-áfica con Haifíld el 
F u é restabdeciida l a 
bajo u n lújente t i róle^ 
cia.s. 
U N A AGB 
M E L I Í d . A , II.—Se 
una. ag re s ión cena, de T s i i ^ H 
lia:l riendo tenido los rebaldes u n f f l 
lo. ^ 
RE \ IS f A \ 1 >0 CUARTELES 
M E L I L L A , 11. — E l comandante ge-
ne ra/l ha estado en Z e i u á n a c o m p a ñ a -




dante, visi tando los cuarteles y las 
fortificaciones y regi'esando a la pda-
za a m e d i o d í a . 
¿ U N DISCURSO D E L REY? 
M A D R I D , 11.—A ú l t i m a hora so 
dec ía que el acto que ha de verificar-
se en Sevilla con mot ivo de La entre-
ga de l a bandera a lor> Regulares 
t e n d r á extraordiniaria importancia . 
Se r e l adona e*sta not ic ia con las 
Juntas mil i tares que comienzan a 
dar s e ñ a l e s de vida, y se dice que en 
Sevilla se p r o n u n c i a r á u n discurso 
a n á l o g o al de Las Planas. 
LOS REGULARES DE T E T U A N • 
' M E L I L L A , 11.—A bardo de los m -
pares ccCastillai» y «Aragón» lle>garon 
los Regularos de 'J'ot.uán, mandados 
poo* dos comandaintes UUdiod y G a r c í a 
Mar t ínez . 
Se esperan los ba.t aliones de Ceuta 
y ded Serr^tllo. 
PREPARADOS PARA REPATRIARSE 
M E L I L L A , IT — Se encuentraai en 
sitia plaza la,s fuerza.s que han de ser 
repaitriadíüs. 
L a r e p a t r i a c i ó n onupezará ed vier-
nes. 
U N CONVOY 
M E L I L L A . I I . — So ha llevado un 
•Cínvoy a Ti iua tus t in . sin sor hostidi-
zado. 1 
Toda la correspondencia polít icS 
y literaria diríjase a uomtor» del 
4 \ T » c * . n T . AnartaLdo CorT»o" 
VVV\̂ VVVVWÂ AA'VVVVVVVVVV%VVVVVVV««VVVVVVV« 
Dice el doc to r M o r a l e s . 
Una denuncia de nues-
tro corresponsal en 
Torrelavega. 
« a W ! ^ • — 
E l insu 'rwa- pi'i.\ incial de Sanidad, 
docitor Morales, nos dirige la. siguien-
te c a r t a : 
• Señor direclor de EL P L E R L O CAX 
TARRO. 
I>isti.niguido amiso : En el periódkx 
t e - sü digna, d i recc ión , fecha 7 del ac 
nal, aparece un escrito ded corres 
:onsal de ' lorrolavega en el que de-
vunciia las mal! as condicionas, en que 
se .enouientra. Q1 r ío Sorravides, de 
uquíella looá l idad , y que es u n cons-
anífce p l ^ i ^ b para l a salud de aquiol 
vecimdairio , manifestando t a m b i é n 
pule hace m á s de um a ñ o duea-mie en 
i Gobierno civid u n expediente que 
•e relaciona con este astmto. . ' 
E n su consecuencia, debo advert i r 
1 usted que en s e s ión cdlelVada el 
lía 24 do encero i'ultiimo por l a Junta 
rov inc iá l de Sanidad, se in fo rmó fa-
orablemonte d i exipedi'ente y proyec-
0 de t e r m i n a c i ó n del enoauzamiento 
"el ar royo Sorravides, en Torrediavc-
;a, el cual sa l ió el mismo d í a para 
•bras p ú b l i c a s . 
E n l a I n s p e c c i ó n de Sanidad no hasy 
i-ctoafliraiente n i n g ú n asunto pendienito 
le despacho. 
De usted afomo. s. s. q. e.. s. m. , 
MORALES.» 
* * * 
E s t á bien l a a a l a r a c i ó n , que agi-a-
1 vemos ad seño r Morales. 
Pero, en f in de ouientas, i-o.sulta 
aue lo que nuestro activo correspon-
sad decía,, veilamido ]>or los intereses y 
Ka salndmidad púb lk i a de Torrolavoga. 
sigue en pie. 
Preciso e s ^ j ^ B L trafllaiílar la (pie-
a a x u r i f l | ^ ^ ^ H B o f i c i n a < 
B P ^ T T a p o l í t i c a en Or i en t e . 
Ha abdicado el sultán 
de Turquía. 
I.OXDRES.—Dicen de Constan!ino-
Bla que el S u l t á n ha. ofrecido abdi-
que comunicada esta dec i s ión 
a a rtfcfliiblea de- Angora, é s t a l a 
Toda ' i eorrespon. ;jicia f O W U S 
J u e v e s , 1 2 d e o c t u b r e d e 1 9 2 2 
*"AWVVtVVVVt<VVVVVVVVVVVVVV**VVV̂ ^ 
R á D i d á . 
A n t e l a F i e s t a d e ' l a K § 2 ¿ : 
m 
H a llegado de nuevo l a c o n m e n o r a c i ó n de l a Fiesta de l a Raza. 
Castilla, ¡ l a madre Cast i l la! , esa a l t í s i m a s e ñ o r a de ojo.s serenos y 
cabellos negros, abre las arcas donde guarda sus reliquias espirituales y 
las saca al sol pa ra b r indar a l mundo l a hermof-a c o n t e m p l a c i ó n do 
t an peregrinas maravi l las . 
Los juglares castollanos han comjpuesto suls gayos cantares en «ro-
m á n » pa lad ino : cantares de gesta, de glorias y de aventuras, do s a n g r ú 
y de a g o n í a , de a-mores y dolores, evocando en l a e s p a ñ o l í s i m a conme-
m o r a c i ó n el esplendoroso renacimiento de una raza, que es tan h ida lga 
y cristiana que supo sembrar el oí o de sus minas espirituales pa ra lue-
go ver d. ,-|:'da/adas sus e n t r a ñ a s , tremando sus carnes de rec ia pesa-
dumhre... 
¡ Rien esculpidas quedaron en el grave semblante de t a n fecunda 
mairuna.- las huellas del dolor! 
Sembradora de riquezas en todos los surcos del mundo, peregrina de 
todos los caminos y de todos los mares, guerrera a l t iva y misionera hU ' 
mi id •. u i i lu l í s ima y hermosa, juste y compasiva, anduvo por el inundo 
con pardn h á l d t o y hril lantes armaduras, cruces y espadas, aravlones y 
heroicidad's , adornada su g e n t i l í s i m a cabeza con l a deslumbrante y pe-
sada coroiiia de la- g lo r i a humana, que supo llevar m u y gallardamente, 
como culmpilía a s e ñ o r a de t an brava sangro y altos pensamientos... 
Hoy esta vie ja dama, que conserva a ú n los b r í o s de una mocedad 
de maravi l loso recato, que rscuerda entre risas y sollozos, a l e g r í a s y 
tristezas hoaidas sus fe l ic í s imas andanzas por el miundo, desgranando el 
rosario de aquellos hechos p r í s t i n o s , escucha el cantar de los juglares, 
como escucha una madre las blandas palabras del diijo p ré fe r idu , que 
pone por encima de l a miaterialiclad de las cosas, las ansias y apetitos 
espirituales, l a sensibilidad s u a v í s i m a del alma, esas emanaciones inefa-
bles del sentimiento engendrador de todas las bellezas, de .todos los bie-
nes, de todas las sanas a l eg r í a s . . . 
L a poes í a , «esa lengua de los dioses», cuyos ecos nacen y resuenan 
en los cielos y vienen a perderse en l a t i e r r a para que los recojan algu-
nos pocos favorecidos; ese delicioso y puro manan t i a l de delicadezas, 
de ingenios, de risas y amarguras, de hondos sentimentalismos y g r a t í s i -
mos consuelos, desborda sus e s p l é n d i d a s bellezas él d í a de l a Fiesta de 
l a Raza, y canta una e legía , u n a t i i s t e e leg ía que trasciende a sollozo» 
a las viejas naos « m u e r t a s en playas remotas", ad burdo h á b i t o del m i -
sionero, a l a espada del conquistador, a l a pobre y tr is te Castilla, que-
mada por el sol. 
¡ A ú n se perciben en las sedientas eras castellanas las huellas de l a 
g lor ia , y en la ' anigostura de sus surcos fér t i les los granos de oro de 
l a fé! 
Y en l a fortaleza misteriosa de la p o e s í a , esas hiuellas de g lor ia y 
esos granos de oro, encuentran h ida lga hospi ta l idad y magn i f í cen t e re-
galo. 
l a Fiesta de la Raza es poes ía , es sentiimiento, es plegaria , es 
allegría, es amor y dolor, mozeda de cosas m í s t i c a s y de cosas munda-
nas, recogimiento de claustros y estruendo de guerras, cantar de mon-
¡os y cantar dé gesta, háb i to y a rmadura en f ra ternal beso-. 
M A N U E L L L A N O 
v/v/vwwvvv\a-va\ V\.VVWVVVVV\XA VVVVWVVVVVVVV\\, A/VVVWVVVX̂ VtVWVVVVVVVVWVVV̂  
E l m o m e n t o p o l í t i c o . 
E l s u b s e c r e t a r i o de la P r e s i d e n c i a 
d ice que e s i m p o s i b l e ev i tar la c r i s i s 
I N F O R M A C I O N I N T E R E S A N 1 E 
M A D R I D , 11.—(dlaraldo de Madr id» , 
•n su ed ic ión de esta nodhe, publica 
ma interesante i n f o r m a c i ó n aseíju-
•ando que la Junta del A r m a de I n -
"anteiría ha consulltado con l a superiev-
i dad el procedimiento que ha de se-
•uir contra los rebeldes a su aotua-
ión y que para proceder sólo' espera 
i lo que decida el Gobierno. 
Dice t a m b i é n que las Juntas regio-
lailes de I n f a n t e r í a e s t á n votando es 
os d í a s u n cuestionairio. encamiuado 
i imipedir que los. jefes y oficialles se 
i i L i e s t r e n enemigos de las Juntas, y 
jue esto- ha dado lugiar a que se co-
nente l a fa l ta de un idad que exista 
>n el E jé rc i to . 
A ñ a d e que l a vo tac ión d u r a r á cinco 
> seis d í a s , y que en contra votairán 
A 75 por 100. 
MONTE JO, A CADIZ 
E n ed expreso de A n d a l u c í a ha sa-
lido para Cádiz el min/lstro de Ins-
t r u c c i ó n púb l i ca , s e ñ o r Montejo, que 
va con objeto de asistir a l a inaaigu 
rao ión del monaimento levantado en 
honor del n i a r q u é s de Comillas. 
L L A M A M I E N T O A L A CONCORDIA 
«Diar io Univeaisafl» puibdica u n ar-
Líoúlo haMando de l a esc is ión existen-
te en las Juntas mi l i ta ros y hace un 
l lamamiento a l a diseipi ina y a i or-
den. 
RIBRGAMIN, RESTADLEGIDO 
Eíl señor E e r g a m í n , oompletaanonte 
restablecido de su dolencia, as i s t ió 
hoy a su despadho del minis ter io . 
LOS ALUMiNOS DE INGENIEROS 
'Más de trescientos alumnos de las 
escuelas do inejenieros vis i taron hoy 
al conde de Roniamones para, expre-
sarle su g ra t i t ud por las gestiones 
que h a b í a roallizado en favor de los 
inigoniarps iiiidiustriaflos. 
T a m b i é n le p id ie ron su apoyo para 
C'oanib^íir el reail decreto de Sándhez 
Gulorra concediondo a los ingenieros 
Í,lili tares el títullo de ingenieros i n -
liuistriaies^ 
E!l conde de R o m a n ó n o s les rogó 
fue, perseverasen en l a c a m p a ñ a con. 
•oaTocción para no estaUlecer una l u -
dhgfa de clases. 
Los reunidos llenairon en el acto 
niuohos pliegos de firmas s o l i d a r i z á n -
lo en su protesta. 
L A F IESTA DE L A RAZA 
M a ñ a n a , a las once, se c e l e b r a r á 
ana m a n i f e s t a c i ó n en eíl paseo de Re-
.•detos en l a quef a r m a r á n todos los 
liuonnos de las escuelas especiales, 
centros c ú l t u r a i e s y el Ayuntamiento 
: n pleno. 
Los manifestantes se d i r i g i r á n al 
inonumento de Colón, donde doposi-
a r á n coronas de flores. 
Luego, el Ayun ta imimto se trasfla* 
n á al paseo del Cisne, procediendo 
ají descubrimiento de una l á p i d a , dán-
dole el nombre de R u b é n D a r í o . 
L A CRISIS ES I N E V I T A B L E 
L a s i t u a c i ó n p o l í t i c a sigue s in va-
riación alguna. 
Esta noche se ha dicho que el sub-
secretario de l a Presidencia, s e ñ o r 
Marf i l , hablando con una persona de 
su i n t i m i d a d , le d i j o : 
—•Francamente, l o mejor s e r í a evi-
tar l a crisis. Pero no sólo no lo veo 
fácil, sino que l o considero iinix>sible. 
Desde L o n d r e s . 
Ei rey del cobre, ha 
muerto. 
LONDRES.— E l «Daily Mail» .pu-
blk-a l a not ic ia de que ha fallecido 
el rey delx cobre a cons<?cuemia 
uaia hemorragia, 
l e s i o n e s m u n i c i p a l e s . praic t ícantos (].• la as i s tcnc iü (luiuici- E l 8 h a h d e P a r s l a e n E s p a ñ a -
L a f a m o s a c a l e f a c c i ó n y u n 
a c u e r d o f a m o s í s i m o . 
1 i aria., 
Xnitervienen los señores - Vega L a -
merá, Pereda., que está conforme con 
el señor Vivas, Torre, que .deíiemle el 
didavnim, y ISla.t-w», Castillo, Vayas > 
Mniñiiz, ox|-uiiii'i-iid(i c id.a uno su c i i -
T - * t f r t e r i p en la cuest ión que s e ventila. 
F.n. las "tribunas escasa concurren- meiiiitar i i : id.: i . so anule eJ concurso g e vota que pase el asímitp a la 
cia. -'• porcsuie al abrirse la ses ión , lu- ihécüd. Goajiisión c o r r i . s i K j i i d k ' n f e i>ara mvevo , 
d a i Z \ primawral . S a c ^ f i c á . n d n M a e l n. lclde, y lofl sefiores L a - ^ i o i v s e a p » a % i por % v o - ^ p a sailaeron d e esto corte Su Ma- sumdo ^ ^ - i f 
£ a no r e c L r s u s car inas haJa^a- mea . y Vivas dice, (íue no les ha 1(;S contra 9, después d é discutirse F ^ , d d Rey y el Sbab d e Per^.a. todas bvs a u ^ o a u ^ y por u 
e n c u b r a n en d salo,, d , „nvcmd. lo .. pero se pasa a otro durante una l . o r á Pin. cumplida e l «compaf lados del presidente ded Con- mensa gent ío , que adamo a lo 
H o y s e h a 
e x c u r s i ó n a T o l e d o . 
L A S A L I D A D E MADÍRID , A últimia hora de d a tarde 
MADRilD, l l . -^A las OMC de. la ma,- tren reatt de regnoso p a m 
(Piras, se encuentran en el salón ci convencido••• pero 
señor López Dói-iga, como presiden- .asunto de prisita y corriendo. -I id amen, 
te, y los concejales señoi-es Vivas, DESPACITO ORDINARIO y mior ín icolOraó..; 
Telasco, Oavilán. Muñoz, Toca, .f.i- Se c.n-cd.-n (piinqucnh.s á (ion Fe- vvvvvvvvvvvwvvv»^ 
do, Vega Lamerá (don Rafad) , B r - l ip- Novoa, don Alalias Garcia y do- j g ü ; D o n M i l l á n in t ang ib le . 
ftosa, Castiillo, Haribóri, 'J'orre, Ou- ña" Mari.a i'rie 
tavilla, Vayas, Alonso, Ramos, Gar- —Se penniw 
d a (don Gándide) , iRodi ígucz, Ma- ]a 
í.eo, Cai-ranza, Correa. Lastra, Per 
da, Campos Carpas, ( 
Rmz , Láinz y A. dj¿ 
E l señor 
actas 
so; 
ñ a Rosa Díaz de 
i Qícaplmi u n terreno en d 
sejo, con diirecdión a Tofledo. 
l i i d A L L E S DE. L A V I S I T A 
T O L E D O , 11.—Durante toda- ÍÜL imañia-
na las I' gnn^^*^-•i,^^..,-,,!-, 
abra. 
na comiitiva i^esenitaban estraardina-
ria a;nimiaidón. ¡No tocar, peligro de 
muerte! 
cejmenrberio ríe Cnuego. " 
{G. , , —Se autoriza, a don Secundino Pe- JMAORTD, 11.—El juez que entien-
¿MpO. . ñ a para construir una casa al Este (lo (>n ,a ¿iém^ÍGia del gerente de Los 
uio da lectura a las del Rio de fe. P i la , y a don . Angel Provisores h a citado a don 
sesiones anteriores, ijup Yl lera ] ; a i a . dontnar un cerramiento .Millán del Priego a un juicio de con- ha J ' " ' " ^ " ' ^ 1 1 ^ ' 0 adornada con ta-




I.OS SORERAiNOS, E N MADR| 
>,ÍAT!R;ID, il.—A las siete en p 
¡B Toiliedio eJ 
IO l a t a , n». 
'•cal cOn tos Sóberamos y^suTséJñLfV 
Fuieran reaiihidos en la estación r̂ T 
. jFlu^rzasi de Ja Po l i c ía y de Ja Goiar- d director eemerai de Seguridad, tr.^ 
dia civiil cubría.n el itinerario. • Oadándose a pagado, -después de ü 
L a mayor parte de'los edificios as- her i'eooaaüdodos paseos del Prado y 
tentaba n, cdgaduiras. Rieccfleto© y próncipaO^s vías de h ¿ 
La. tYibric.a nadonal de awnlaS esta- P'tob 
E N APOLO 
E l Rey y d Shah de Persia i,an ¿ p-ices 
m m , y se apiiueban sin discusión. —Se .entera, la Corporación del im-
A N T E S D E L Dl' .SI'ACllo pni-p- a qiiíé se ch-van las cuentas de 
" E n votac ión nomina.! se concéde Jos siete días i'iltimos. 
¡una paPcela en la calle de San LÜifi —Se acuerda jubilar al músico 
a doña Alejandra, I«alado. don Gil] na-no Punnarejo, y se permi-
—Se lee una proposic ión de los so- te a. den Ramón Fernández colocar 
cialistas referente a suPsistcndas, y un niotor d.Virico en «d Paseo de 
otra de Ja ni inoría lil*eral sobre fe Canak-j-a.s. número 17. 
venta de carnes y despojos. , Queda aprobada el acta pava cu-
Pasan a las Comisiones résped i- hrir cuat ro .plazas en da banda mu-
vas, lo mismo que l a petición de moiipal, y el expediente instruido al 
que a los n iños do las Escucilas públi-
cas so loa dé enseñanza de sojfe 
mús ica , l iaciéndose exáróenes a d-coco.. 
Jes, en Jos que los niños demu.-st ivn - _s0 conviene en efectuáis un reco-
sa ouJtura mnsleal. nocima-ento en eP frigoi-ífico de la ca-
—Otras proposi e i< mes soh re 
gjos de calles, son, Igualmente, to- ¡c iento de n n local en Ja calle de 
maclas en consideración. 
A Ja estación a c u d i e « 3 i todas Jas ¡ f ^ o esta noche en Apolo. 
Fueron adamiados. 
/VVWVWVWVWl/VVVVVVVVVVVVVV̂  
El conf l i c to de la madera. ^ 
Próximo mitin de 
ijSociedades obreras! 
MADRID, 1 1 - S e prepara, para mi 
l.os diez ¡peces de Instrucción de 
Madrid celePrarán m a ñ a n a nna ré-
lie de Roinfaz, v negar d arrenda- , , 
umion « n l a que, entre otros acuer-
das, se adap.tar.-i d de dirigirse al 
E l ni redor general de Segundad 
,, -, • • T , • • • auft.oiniladas; di coronel director de Ja 
no s<do dep. do conciurnr al inicio . , . , 
, • ' . . . . . . . Acá, ¿Muía; d v i r a r l o cap-du! a-r y la 
.sino qnre e7iv:io un voluminoso infor- . , T ,_ 
mn „, T„„ „ ,* , i , i n i .cuarta coinpania.de cadetes, con ham-
o i " a! Juzgado por haherle llamado , . , 
,. . , , , , . d - ra. v musioa, encargada, de rendir 
y diiciendo que se debía imponer una / 
mulita de ?r>0 pesetas al querellante. -, , .„. 
A , . . . . . . FJ1 tren real sie detuvo en d KiiPmie-
Ailem4s se dir igió en que,a al n.¡- , , . , . 
nid.ro de la Gobernación, porque el *w Hi' CO,L ^ f ^ los r ^ 
juez se h a b í a .atrevido a solicitar su ^ f f V P«*™™n alniorzar. 
n-m-nw^nM-x A Jas dos rmisas veuiite muniutos lie- fiaim, día 12 d i actual, a las diez4 
Esta determinac ión de don Millán & $ * m a la estotó1011 de T f ^ >in mxim de todas las Di-
hamda de l a Academia de Infanterra rectivas de das Sociedades de reíis-
el íiriimno persa. . tonda de la Casa del Pueblo, ipara 
diiatamiieintie empczairon a de«- tn-ata.! ¡Bj confllido pilantea,do en'el 
cemdier dell v a g ó n los aiuüiusitos vi^ij.'- vnmo (Je, Ja madera, 
r. .s y su séquito, por d siiguiente or- Este cont inúa ski novedad ajíaren-
den : te, si bien ¡parece exteriorizar,-e por 
S u Miajiestad eil Rey, d Shaih de parte de deiterm.inado sector de los 
m ' T - " T c ^ T ; E s t a deter inac ión de don illán «ü ^ 
'U,:,,• m * * * ' ^ Senra También se ^ dwi(io pési ino ef6cto y gnin n  e h 
" ' ' J T ™ * * - a CremaC10n a-evudo entre los jueces y la gente i ^ T O t 6  
,;nua- ¡reses. . Iníiinediata 
Este suceso está . siendo objeto de ^ J ^ ^ ^ 
muid,os comentarios, haldándoise y a 
en los centros judiciales de ta intan-
gildlidad de do,. Millán como de cosa 
que ni siquiera se puede discutir. 
Tambid . se baldiaba. de que quizá 
luoión que conduzx'a a la termina-
¡EiJ Rey hizo la; pmsie.nila.c.ión a las ción del pleito, 
aiiitoridades, pirocediando inmodialta- Por su. parte, uno de los almace-
anente .a, revistar Jas íuerzas encanga- nistas que pertenece a Ja comisión 
das de rendir Jionores. del dodí -out» , ba inaitifestado qué 
Da coiinitiva se puso instaniles des- Jos patronos no se niegan a tratar 
en marcha, preceilbla |K»r" uan con reprosentanites de Jas r.'spectivas 
adas en consideración. Castdar -pie soílfeiita don Jas. ís Mar- jr,¡,njstro e Gracia y Justicia • &0ns&a,, manquiés de Ja Tnnrecilla, ge- obreros eJ d í seo de parJamndar coa 
—Se da lectura de la renuncia «Id co. .^ (.01^ra ^ ^'^Vd/ .r "<le S o a a i r í d ^ ^ i,ie'r'¡1'1 m h m s lM Y presidente los patronos, a fin de buscar una so-
cargo de vocal de Ja Comisión de —,se acm-rda no acceder aJ aumen-
j!eg!a.Tn,enfo de Empicados presenta- io del ajqn^cr del local escuela de 
d a por eJ señor Vdasco, y este la Segismundo Mord, y d arreglo de 
il -n diciomk) que Jo Iiace porque jus pavinuMitrs embreados. 
eJ salón de sesiones se idsotean —so autoriza a don Cesáreo Vil la 
todos Jos Reglamentos habidos y por para construir u n a casa en Ja Se-
haber. Dic* que Ja autoridad dd al- guada ^ a v a . ^ a (lar el ^ d ¡ ^ 
caJde queda fm mur.nas ocasiones a ( ASUNTOS S O R R E L A t o r i M Í d d director «e-neri i de SPPII aJUltani,6vil1' 011 6,1 <Ine iba el goberna- secciones obreras. 
' ' : -V/ESA : : : : : 1 ridatl negare a ^ 0 ^ invul'nera" ^ c W ' l L S E AI>RUEBA E L R E G L ^ * Í 
Se ac no optar la renun-a Sp concede un g ü i n ^ é i i i o a don hie aTm para los m ¿ n ú í . ^ le otor 'En oteo coche montaron Jos Sobcra- D E LA A G R U P A C I O N PATRONAL 
José AJmriturioz, y se nombra oficial ga,.(>n 6l nombraniienio. ' 11,08 y ^ Señor sáindiez Guea^a. L a Federación Madrileña de los 
"«vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 'En codies suicesivos iluan d Ayun- Gremios de Ja Co-asirucción Iva rcntí 
Desde P o r t u g a l . tanniiento, Jas autoridades y las repine- tido a Jos periódicos la siguiente 
- — - sentaidoines oíidallos. nota: 
H S P B Q P G S Q d O 6 Í P r 6 S l - Ai| |,;'s" 1:1 '•"l,li!iv:i- l""- las ca- •«Eíi Pi reunión de rñjwesenta-iitd 
H o n f a d a í s t R ' k l l ''' l"1"1,1" proErnuimpíia en ada.mia- de dades pa 
U e n i e 0 6 l a n e p U D U C d . cUmea y vítores. * da en el d ía de ayer quedó aprobado 
. n ' ' i r ' ^ ^ m ^ Los viajeros se dirigieron a l a Ca- d reglamento por que lia de regir;? 
Ramos, Tora-e, como presidente de la _ s e oony^ne en no acceder a la , ] ' , ^ v f ^ hni'<l! ie**raSl' ^ ^ á o por la puerta, llama- Ja Federación Patronal MadrlJéña, 
d i d ó n de -los vecinas dol barrio de [ ' } } m ^ f I""'»"- da de los Royes, donde fueaon iedbi- qué entrará en vigor cundo sea 
s dos jwr eJ Gabrldo en pleno. aprobado por la autoridad compe. 
E n el templo citado vieron Ja J,am tente. 
L O \H: LA i .A!.!"F.v.CCTOX quinp, á don Antonio Gómez. 
s E N LA CASA D E SOCORi'd» _^Se aprUeba aumentar Ja consig-
Se da cuenla del acia de admis ión nac ión para las «dirás de asfaltado 
de pliegos y adjudicación del có&era'r- (p, b., cali." .Pd J^incón. 
so para instalar cailcíaccián en dh im ¿^g^ acuerda alionar Jos gaslos dd 
establecimiento I n n -fico. ahmibrado edéetrico ea d barrio de 
Intervienen los señores Castiilo, ojaiz. 
se efectúen arre-
Coimisión de Beneficencia, y ViVas. pet  
Este pide lectura del acta de adju- Camino, para que 
d icac ión y manifiesta que dos de y* ^p^ 
conoursantes se ajustaban en un to- niega la jubilació. . .p.,- s(d¡ 
do a las condiciones exigidas. cita don Jóe i Huerta, y se acepta 
Añade que votará Cri contra de instalar cinco luces eléctricas en el 
nuevo concurso, y afirma que en la j , ^ . ^ (ie ja j e j a . 
Comisión examinadora sólo figura- —Aicu'ea'da l a Corporación d que. I*:' 
ron el ingeniero y d arquitecto mu- |as fregadoras' d d Palacio aiiuaicipaJ 
nicipalcs, d ^secrdariu dd Ayuala- h é ¡ g 0 la limpieza dd Laboratorio. B A R C E L O N A , n . E l 
miento y el presidente de la Comí- _ S c aceptan sanciones por 
T e l e g r a m a s b reves . 
Información de toda 
España.4 
E L P l iECIO m b CAI ¡PON 
de,-;,, de. Lép^pffeoj luego visitaron el A p é r a s e d d entusiasmo reitianie 
aililair ma.ym- y di coro, donde d Rey on i m asambleas y d espíritu, ú m i . 
enseñó al SI ral i la silla, que en d coro es t i co dd mismo un fmetífero re-
tioike como canónigo bonwario que saltado para todos b s dementos 
tronaler-'.» es. 
Contirmji.broa m visita recorrío,n.do 
s e c t a r i o d d ^ « ^ ¿ t f 3 1 ™-.Vor. d tesoro de l a Ca-
dos'. ^ ' ' i^míO civül, señor Luengo, comu- 'le(lna11 Y difcaienitias dependencias. 
s i ó n de Beneficencia. Y como . ésto obedienciia a d o ñ a Angola Palomera, " ' ^ a los.periodiistas quo, desd-e hoy, I*™*S<> pasanrm al Alcázar. Aquí 
adjudicó p-irovisioaalmente ¡Ja insta- y mvx j.T.l(in(-i.dó.n a don Itirardo s' h',hhkl ^ha-jado. d precio dd can-- V10 0;| Rey UIKI 1-ia.pdlier.a con stt rertrn-
l a d ó n a Ja. Casa Eward's, en conlva Camixi. M n ^ u m l ^ s é t a Jos cien kilos. ^ ^ g u n t ó el nombre del aluanno, y Campo 
d d dictamen facultativo, prueba (pie Votan en contra de esto último Jos 
él tuvo idamente voz y voto. .De ello concejales mauristas y d coaserva-
protesta el señor Vivas. dor señor I'e.reda. 
E l H. . i d ario leo d acta de adjudi- __Se permite a. doa Fa.usímo Vil la 
r'aei.'.n y redifican Jos señores Torre e|urlca:1. dos grupos de viviendas en 
y Vivas. el Sardinero. 
Este dice, que en d caso dd señor L O S RAMOSOS .\0-MBRA-
Madrazo se a lzar ía en contra dd M I E N L O S : : : : : : : 
acuerdo municipal y originaría, los L a c.isuü^ñu de II:-110fie-acia pide 
itritótornos consiguientes. Pide que se se T,omp,v. ^ ¿ ¿ ( t t ó t é i|>ara. la vacu-
i-onreda la obra, a quáea aconsejan n a a (loll pomiagn Ca.ii«puza.ao. 
t m l i é m ^ c o p oficiales. B1 so,flor v ivas se opone, por no 
ARiROLLAJ>0 POR E L T R E N cogiondo la fotognafía, se la dedicó, 
BARiCEil^ONA, I I . — B l expreso de d ^ ' ^ d o : 
Amlalludia. arndló ílíj (.•ua.rdabarrer 1 ~ ^ ' i a v'e'ráín 
Pnanicisco Zundoll. depbndoile mu<u*lo. 'v,einí?a!' 
qué soaipa-esa cuando 
'VVVVVVWVA/WVVVVVWVVV'VVVVXVW 
E n la A l c a l d í a . 
Los festejos del próxi-
mo verano. 
Mañana , viernes, á las seis de Ja 
fcáícdé, so verdíicará en la. AJ cali dita 
A' petición del "señor Castillo se exist ír en I^resuijcuestos didia plaza, ""'a importante reunión para tratar 
de Ja organizac ión de un gran pro-
gran, ,ia, de festejos en d pM-<ixiauo ve-
r a n o . 
P • esta reunii'in, a la que liemos si-
&O invü-i.dos, daremos d,.tallada, cnen-
POP c e s a c i ó n en el negocio , se t a a m i s l o d o i m 
t r a s p a s a el m o b i l i a r i o c o m p l e t o del • 
c a f é a p r e c i o r educ ido . 
acuerda abrir nuevo concurso en el 
término de ocho días, quedando, |>or 
tanto, sin efecto el JJovado a cabo. 
- .El señor Vega Lamiera explica su 
voto, dando en un lodo la razón al 
señor Vivas. 
¡Este ooncejaíl explica taiinliién su 
actitud y se extraña que sin funda.-
y dice que esta, labor compide a loí 
^A v̂\â AAA^A v̂̂ wlaaaâ aa/WVVV v̂vvvvvvwvvvv 
T E A T R O 
ESPEeTfleiItOS EMPRESA 
FRHGH (5. H.) 
Hoy, jueves , 12 de o c t u b r e de 1922, 
P E R E D A 
TARDE: A LAS SKIS Y MEDIA. N G C H F : A LAS D I E Z Y CUARTO 
E 8 T R E N 0 de la 5.a jorna-
da de la notable super serie 
2 I M P O R T A N T I S I M A S 
Gran éxito de loa nctabi l ídmoa 
acróbataB-equüibristaB-musicBles 
Exito colosal d d extraordinario 
dueto cómico bi«paaoamer¡cflno 
¡"electas canciones. Gran preBentación. 
L O S H U R O N E S 
A T R A C C I O N E S , 2 
I T Z 
Todoa los días re-
pertorio diferente 
ANTONIO A L B E R D I 
C I R U G I A GENE1 
'specialisia en panos, tma 
de la mujer y v ías urin^HWHB 
Consulta de 10 a l y de 3 a 5. "̂ 8 
Amós de Escalante. 10, 1.°—Tel. 8-74. 
A v i s o a l 
Desde d 12 d d corriente, un mag-
nífico ónmibuio cori-co hará dos Via-
jes diarios a Ciriej?o, s;i,lleudo del 
r>nr de la Kí-pcrauza, |Hir la uiiaña-
na, a las lO'íiO, y por la tarde, a las 
2'30, ipafna ret-i-esar a. ^autauder a 
la? 12,10 de la mafiaua y •í'.'IO de la 
ta,do. Píecáo, ida y vuelta-, l'aO pe-, 
setas. '-láé 
Ijuiegio estuviéron en el Miiisco de I n -
faiiit '.ría. en el d d Greco y Sam Juan 
de los Reyes. 
'I'eirminiaida, l a visita de mionnmaut^s 
se tratíl atliaron afl caimlpo de tiro y 
iiiaiiii/liras, donde presenciaron va-
rios simiuHaioms de connil)aito y un bri-
llairiitie diasfille de los bafeiUoiies de ca-
dd/os. 
•VVVVVVVVVVVVVWVVVVVÎAA/VVVVVVVVVVVIVVX̂^ 
Doctor Santín Arlas 
Suspende su consulta por ausencia. 
Anuneiará su regreso. 
iicardo Rolz de Pendí 
CIRUJANO DENTISTA 
De la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6 
^ Ü m d a . Monasterio. 2.—Teléfono, 1-6Í 
m m m m \ m 
ABOGADO 
Procurador de los Tritamales 
V E L A S C O . NTJM. f f ^ - S i A ^ T A N D E R 
- A . l 3 i l l o S L i ó p e ^ 
MEDICO 
Partos y enferjned/ides de la müjer. 
de 12 a 2 
^ d j H H j H ^ l T Hospital, los jueves. 
G.eucral Esipartero, 19 . - ' le lé fono 7-G5, 
1AWTANDSS 
SuBriilia: ilar do! Siy, istorga, 
ndo, Llanes, LsOn, U M m , Poi 
rrtdi, Relflosi, B&maiei, Sotoíli, 
ÍUH&DOK y TorraliTi^t. 
Capital 16.000.000 de peíetai. 
Deaeznbolaado 7.500.000 da 11-
B8tllSa 
Fondo da incarvi 8.200X( 0 ca 
0aj« de Ahorroa (a la fluía I 
por 100, oon liquidaoionei •<• 
Heatralea de Intereaes), 
Oueníaa corrientes y da >  • 
SOsito, con intereses 2, 2 jr «* • lo S y 8 modio por 100. 
Créditos ©n cuenta corrí»™ 
«obre valoras y personales. 
4 Giros, Cartas de crédito, uei* 
anentcs y negociación de U* 
iras, documentarías o slmpic'i 
Aceptaciones, Domiciliacionef, 
Fréatamoa sobre mercaderísi 
en dopósitOj tránsito, etc., W; 
gocíaoión de monedas extraojf • 
ras, Seguros de cambio de 
adamas. Cuentas cornenteB « 
alias, etc., Cupones, aroortiM' 
oionea y conversiones. 
Cajas de seguridad par» p** 
Aculares. , Hni 
Operaciones en todas »»• ""V 
«aa, Depóaitoa de valore» mr*M 
<le derechos de custodia 
Dirección telegráfica y 
ffipioaj MEROANTÍl. 
Dr. Uerandi 0 a ^ f 
m n m m i ? OF m m * m W m 
M E D I C I N A G E N E R A L 
ESTOMAGO, HIGADO e i N I t . ^ % 
Consulta : de H a 1 y de -i 
PESO, 9, ESQUINA A LEAL 
MWaJBiüBlil 
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L I S T A C O M P L E T A D E L A L O T E R Í A 
A S D E 3 0 . 0 0 o ; D U R O S P A R A S A N T A N D E R 
saíbida: y por demás od-
re la soñera Fortimia, sican-
W ^ vc-uido iégmin. vez a c^.a 
ETipa^wt10 C(ms/¡"0 1111 l!",en,;¡0 
i* , ia lotería, l ia repetido el 
« tá lejam> acfivM mío q̂ ie 
tiros premk's mayores do 
de un Juc's . Eip voir-
^pesetas IMI el la.|«'le venl.. 
^ n l k rw l'iie'don están' quiMos. > 
[ 1 I--OI1.II na. 
' j ve¡iit,ilaiiiti".s mil dim-ois, oua.n-
tuvo la ainuiibiíüdiad de soiltan-
¿olteillo» de jiili}?Uim«s dtstmgftfi-
[¡riftCiiios más de trcíinita. aw'J. 
j , , ; : ! ; : . : : : . I r.i df la untuMiv. 'i, 
' ^ a eai la ^sqnilua del Puiente, 
' ^ u del OLni... rodilMó, Jiinita-
'.(JCQ sius aiproXHuacimics y ccni-
"¿ beJlisiinno iróiíiiej-o Ü.306. el 
¿á f tre^ a 1:1 w u ' w l u r a Nico-
Lárazo, coaocULa |K)ir «La eie-
Ljenle ofuedó «I billete, em pri-
r> a don Mauuojl Mafiueco, 
ijjM'los meses venía timiámdoi-te-
la razón sudall «cMaínueco y 
^ hLs cosáis de la siIKinte smi 
ü̂ jdiis de todos, el señor Ma-
que podía luaiber sido daneño 
duros, se negó en redondo 
^rir d billete, a pesar de que 
1 lo iiidic.'dja que no. debía 
' jiuigair, cMxnio siempre 1c 
de miuiebo discuitir, ol se-
co ee avino a toinaa'' dos 
yendo (d â ciega.» desde su 
'euto d e guaro ¡doner ía . 
ddo en la calle de di u i N z Nú-
ostamco de enfronte, propiedad de don 367 G21 888 049 517 9i0 849 445 807 
Luis Migned Ruiz, a oírooenlie los 
odio décimos reiStaintes. 
EÜ señor Huiz la cornipró cinco, uno 
doin Manuidl Saiz, estalilloddo con ta-
ller en l a oaJlie del Annabiiíl y epue, ein 
aqiüdl mom'enio. se bisílaba allí pre-
sente, y, los dos restaintes d nisuloiteaHj 
Htiafiqjpie Aiguido. 
VA señm- Rfiuiz, de;l m'-dio bilb-lo <MI-
vió un'dédmiv» a Sevilla, a su comipa-
dre don l'Wipe'MnrW.; deliegado de !/a 
•a.s.i Cross, (fimdándase con los otros 
oulatro, (|u-e j'ugó e.n umiión do ailgxi-
nas nnls. 
De modo cjife a los scflores MssBsúl&éo 
y Gu!a.rt.ainifTO les lia.n coirrespondido 
U.000 pesetas; áfl señor Ruiz, 4S.O0O; afl 
señor Muñoz, 12.000-, HW señor Saiz. 
12.000, y a Enrirrue Agudo, 2Í.000 jicse-
tais. 
Como ddalles curiosos consignaa-e-
mos cpie, con ésta, le luun coinresni-on-
lido tras participaciones en jw-eunios 
mayores a don Manneil Sak , y que al 
señor Ruiz, a d e m á s tic lia,!)crie tocado 
impontantc canitidad en el ségjiinidó 
premio do Nmridad, qjue llevaljiLn los 
hnijpaillariities dfeil acorazaido «Bsipaña», 
hia jMM-ciliido 1.500 pesetas en el últi-
nm sónico de Reyes y 1.100 en el del 
diía prinnoro de ostie mes. 
S e tinaita, pules, de dos homíln-'es de 
suiea-te. 
<cLicL oLega.», qiiue nosotros recordie-
mias, lua dado, con éste nms de die? 
prennios miayores a su numei-osa dien-
tefl'a. 
¡La de pi-opiraas qne habrá reco-
gido! 
Ota-a vemdedora, llamad,;!. ELisa E s -
:andón, vendió ol 5.305, que tione 
aipnoxinuaición y centona, a don Satur-
nüio Ciiislillo, dueño de la tienda de 
574 326 917 186 449 757 119 176 922 548 
515 151 732 104 9i8 159 920 529 452 889 
193 537 824 523 321 700 85i 
D I E Z Y OCHO M I L 
432 584 746 137 736 023 303 941 431 567 
h)a tienda de ultra.imarinos y uiltra.mari nns «La Amunciación». 
783 150 650 482 901 945 101 547 240 886 
« É ÍK54 412 887 645 451 874 505 785 526 
889 967 311 375 182 646 793 055 640 531 
774 313 129 809 068 970 430 894 769 465 
D I E Z Y N U E V E M I L 
926 932 553 367 939 806 497 -436 398 969 
389 539 171 651 180 284 376 126 572 19i 
466 543 706 784 889 110 981 731 080 974 
827 829 743 054 988 490 688 
V E I N T E M I L 
2;!;! g&S 8X0 m G33 600 536 592 816 696 
721 937 414 628-952 003 386 521 972 886 
197 819 398 207 704 419 578 321 9:38 623 
806 366 489 053 452 
V E I N T I U N M I L 
205 274 069 206 918 598 672 164 552 921 
786 053 821 34! 404 370 708 3)1 481 852 
753 401 508 566 241 888 787 505 102 823 
450 211 683 371 152 487 916 350 477 350 
144 923 550 838 485 
V E I N T I D O S M I L 
157 749 312 104 417 278 109 835 989 243 
917 869 059 087 924 054 429 903 115 275; 
579 651 629 377 110 289 252-148- 02^ 818 
630 638 678 416 060 239 448 257 219 
V E I N T I T R E S M I L 
465 225 072 332 381 071) 705 017 558 43( 
894 224 766 638 153 223 141 281 <M 4SS 
250 926 974 594 771) 729 736 481 530 526 
(154 2',^ IOS 780 
V E I N T I C U A T R O M I L 
174 159 166 852 075 674 680 SI6 466 047 
340 167 854 788 468 110 157 000 758 858 
268 802 107 27.S' II:! 765 m 622 182 645 
691 124 8W ()77 25K 58^ 507 290 OÍf 653 
889 921 397 208 452 434 
V E I N T I C I N C O M I L 
575 533 927 96o 123 408 262 78S 091 35o 
230 426 057 62o 651 725 5;;',) 700 388 116 
937 632 881 747 187 606 M 46i 914 889 
707 508 20! > 219 279 035 938 %1 917 799 
241 584 506 237 608 719 $3 M Ufí §12 
847 891 
V E I N T I S E I S M I L 
326 795 170 653 062 621 796 727 97:6 398 
741 277 284 328 105 192 759 282 819 460 
-448 389 630 910 376 5*5 s:í2 912 134 416 
606 941 688 669 600 401 959 998 347 118 
644 797 253 419 491 
V E I N T I S I E T E M I L 
715 515 359 952 489 824 904 561 934 057 
390 649 553 0-41 344 842 149 603 941 884 
315 896 086 657 306 637 268 060 437 i5¿ 
V E I N T I O C H O M I L 
69G 867 814 168 667 606 359 075 180 296 
114 646 899 269 860 m 012 081 17)8 451 
632 034 657 232 723 747 641 800 888 334 
322 830 (V49 947 273 126 222 972 054 610 
106 754 835 087 113 948 236 
V E I N T I N U E V E M I L 
630 091 847 041 624 360 838 903 991 335 
253 341 597 379 i t & ' W 298 Í97 181 712 
349 86x 038 872 385 039 398 014 CÍO 37l 
307 210 130 137 163 710 730 17o 727 TA) 
344 833 139 801 372 042 839 Ó$ 3':? 427 
802 356 003 332 628 959 881 815 891 
T R E I N T A M I L 
186 505 768 524 697 670 509 554 078 553 
851 419 130 125 422 141 171 617 860;775 
355 703 816 782 519 070 382 725 667 170 
916 877 602 337 376 754 744 577 714 073 
561 717 116 583 449 431 690 550 426 
T R E I N T A Y U N M I L 
731 830 181 563 697 403 621 879 120 512 
304 653 433 360 871 912 370 359 973 101 
113 229 336 4-41 453 690 332 135 182 666 
914 537 760 232 8-46 61X3 569 147 517 112 
390 268 276 722 981 371 716 636 823, 
T R E I N T A Y DOS M I L 
577 123 859 213 959 009 299 777 130 965 
390 940 594 954 868 508 964 738 171 914 
708 311 826 209 118 117 165 607 182 109 
357 437) 241 871 185 978 324 993 609 396 668 171 163 291 175 428 968 670 624 0521563 165 126 253 785 849 539 
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PRIMER P R E M I O 
(ton 120.000 jpesetas, SAN-
ViaJenda, San Fe.liú de 
SEGi XDO P R E M I O 
t m 65.000 pesetas Valen-
felá, Valencia. 
TERCER P R E M I O 
m 25.00» ip--sda-s, Madrid. 
liDOS CON X'-OOO P E S E T A ^ 
Ü. Uam-lona., Cartagena, Vi-
v Barros. 
IMty'aiijiite., Valencia., Rar-
íriagona, FermoiseUe y 
Zftíugoza, J/ÍI,.,,. Y |.;1<|[U,K 
l&JLuiea, Madrid y Ali-
c a r i a , Já i iva y B a r c a l 
Ll1 Línea, .Madrid. L a ' ÍA-
^ákga. Lili bao y IJarce-
^ Madrid. 
^ Sebastián, Sevilla. Ma-




363122 i : ; ; ; i - , , 7-7 ;-)2 ?M 
i1185* 1)11 980 -AHÍ 4-'0 725 501 
i 624 108 371 260 618 971 
12 *50 loo 305 
MIL 
¡5*'268 458 :«37 22.) 813, 281 
M 265 245 107 741 601 223 
tj11 980 *W <'3',) 192 087 
•m 067 180 540 .sol 673 
^ •«1 979 817 ;!03 252 906 
|V)D()S M I L 
731 80? 174 2118 566 93; 
| ^ '-MI ¡70 371 513 318 217 
l'» 481 W7 802 306 (•>53 
MU 705 691 914 822 826 . 
i J ^ S M I L 
^ í)r,8 R53 112 498 892 621 
í 734 010 488 m m m 
^ 0 0 7 .i<K> .3.31 440 923 279 
y 295 .1-07 102 481 312 708 
"'' ^ 289 861 414 674- 025 
0 M I L 
f ^5 638 729 572 204 327 
¿ ' ^ 875 235 425 362 354 
. , , ¿ ^ 069 m 410 M M2 
M m ^ 511 384 257 896 
« 415 145 928 874 52a 694 
CINCO M I L 
597 107 941 317 833 802 979.371 490 680 
017 901 667 540 698 639 238 100 244 319 
755 -432 621 219 920 330 890 526 248 174 
898.489-908,534 
S E I S M I L 
$>1 923 338 ,525 626 782 323 165 541 681 
613 406 813 672 866 458 143 010 289 042 
613 214 450 959 548 806 339 177 218 416 
259 000 716 587 014 826 355 278 647 
S I E T E M I L 
470 916 708 687 807 636 425 097 035 406 
084 359 120X171 116 854 423 486 776 152 ( 
294 709 511 779 399 030 723 291 398 33?' 
177 725 CviO 644 
OCHO M I L 
923^825 729 972 481 386 175 303 292 043 
4̂ 8 189 524 803 492 511 214 769 431 168 
716 098 533 115 m 050 190 840 081 8,01 
087 888 220 905 915 
N U E V E m i , 
077 932 087 955 850 048 376 091 673 53C 
645 294 998 574 943 97)0 431 374 769 256 
773 208 616 791 654 896 856 935 
D I E Z M I L 
068 554 578 950 375 115 689 526 357 162 
241 690 525 769 595 808 170 489 312 837 
411 753 855 052 483 655 483 949. 398 
531 715 279 823 283 135 775 355 780 
ONCE M I L 
590 027 498 109 256 822 951 592 596 832 
•466 -586 563 340 157 303 673 438 923 029 
310 019 451 646 844 0.% 876 846 429 220 
199 697 127 546 869 136 447 699 
DOCE M I L 
257 008 053 408 810 382 588 430 1.21 076 
375 247 798 271 956 691 349 558 581 655 
276 311 073 428 151 147 265 790 440'983 
755 520 198 914 290 415 647 
T R E C E M I L 
896 661 306 295 157 428 156 701 155 225 
424 416 222 319 813 264 333 680 317 727 
942 523 4 45 321 928 128 979 73:; 638 2i9 
C A T O R C E M I L 
352 23Ü 990 105 701 625 920 382 362 791 
367 948 «.>29 775 496 772 558 608 511 837 
910 267 7,.Mi 658 450 569 364 810 038 254 
310 722 094 708 020 965 986 884 206 857 
Q U I N C E M I L 
415 166 129 015 686 305 555 736 307 293 
578 545 972 443 851 739 253 136 52(5 16 t 
568 892 260 012 964 380 199 829 783 426 
825 534 708 715 799 683 089 498 663 108 
069 422 387 474 197 
D I E Z Y S E I S M I L 
199 520 226 146 850 042 605 521 177 362 
165 773 067 724 815 041 020 803 062 925 
730 384 983 005 921 074.678 162 104 345 
134 943 594 427 516 159 811 227 399 73S 
137 
D I E Z Y S I E T E M I L 
095 39^ 773 g96 55? ?09 39$ 069 938 956 
E l Ayuntamiento sevillano. 
Inmoralidades admi-
nistrativas. 
A C T A A L JUZGADO 
S E V I L L A , 11.-E1 ñscal de Su Ma-
jestad ha enviado al Juzgado del dis-
trito de la Magdalena ei a d a de la 
ses ión d d Ayuntamiento del viernes 
pasado y -los "antecedentes necesa-
rios para la formación de la causa, 
si procede, con motivo de las irrogU-
laridades denunciadas como cometi-
das en la Caja municipal. 
N U E V A S I R R E G U L A R I D A D E S 
S E V I L L A 11.—Se han descubierp. 
nuevas irregnilaridades en la Admi-
nistración municipal. 
Trátase ahora de dos libramientos 
iniportantes 64.000 pesetas, que aipa-
reeen pagados • al contratista de lar-
obras del nü&vo Parque de Bombe-
ros, y no la,s lía. rficibido. 
También aparecen distraídas 96.000 
pesotais, correspondientes a l a sus-
cripción públ ica abierta para el mo-
numento de San Fernando. 
E l guardia 666 
í r t e r e s a n í e comedia en cuatro actos. 
Ho?, jueues de Moda 
en la Sala M ó n . 
Sastrería Rodríguez 
Anuncia a su clientela que ha re-
cibido las novedades para l a tempo-
rada, y que dispone de un buen 
maestro-cortador. 
C A L L E D E L A B L A N C A , NUM. 12 
> Teléfono 10-11 
Carlos R. Cabello 
MEDICO CIRUJANO 
GINECOLOGIA :-: PARTOS 
De 12 1/2 a 2. Wad-Rás , 5, tercero 
De 11 1/2 a 12 1/2, Sanatorio de Ma 
Irazo (Medicina interna).—Todos lo» 
tías, excepto los festivos. 
Alberto Abascaf Ruiz 
MEDICO ODONTOLOGO 
Paseo de Pereda. 25. entresuelo. 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas clases y formas, en 
oro. plata, plaqué y níquel. 
AMOS D E E S C A L A N T E . NUM. &. 
i 
y enfermedades de la infancia, por 
el médico especialista, director de, la 
Gota de Leche. 
P a b l o P e r a d a E l o r d l 
Galle de Burgos, 7.—De once a ana. 
Teléfono 6-16 
P E L A Y O Q U I L A R T i 
MEDICO 
Especialista en enfermedades Se nlfiol 
¡CONSULTA D E O N C E A UNA 
L O S * S O V I E T S " 
E L SERVICIO MILITAR 
MG-AL—EIT-Gobierno de los "Soviets» 
ha puMieado un decreto por el que se 
fija l a duiración del servicio milita 
en d ejército rojo. 
P a r a la Infantería será de . año y 
medio, así como para la Caballen'fl: 
de dos años y medio para los Cueir-
nos ospeciailes, y de. tres años , y me-
dio, para la aviación. 
E n la Marina el plazo será de cua 
tro aflos y medio. 
Todos los militares conservarán 
-ns derechos dectorafles. 
wvvvawv̂ v̂ vvvv̂ vwvv\vvavv\̂ âvvvvAAAA^^AVl 
Notas de la Alcaldía 
S I N O F I C I N A S 
Con motivo de l a festividad deü 
l ía Niuéstra Señora l a Virgen dd Pi-
lar, paitrona de España , no habrá hoy 
ifk-iinas. en d Ayiuintaimiento. 
Fil ailoallde as is t irá por l a tarde a 
a coramonja que tendrá lugar con 
icasión de l a llegada d d : brazo de 
-Jan Francisco Javier. • 
P A R A PRONTO 
Por l a Comisión de Pollcíia se anum-
'iarán muy en breve lais vacanites de 
ñete plazas de bomberos y un carrero 
'Ü I-.L l a sección fija y cinco bomberos 
v OiO jefe de Gimnasia en l a de even-
'uale.s. 
VVVV\AAAAA'VVVVÂ AÂ VVtVVVVWVVV\\WlAAAAAAAA 
V I D A R E L I G I O S A 
E N CONSOLACION 
M a ñ a n a , segundo viernes de mes, 
ce lebrarán en esta parroquia l a fun-
ción mensual los socios de la P í a 
Unión d d Sant í s imo Cristo de la 
Agonía . 
Por la m a ñ a n a , a las siete y me-
dia, misa de Comunión general, con 
aoomipañamiento de lórgano y c á n -
ticos. 
Por l a noche, a las ocho y media, 
exiposidón de Su iDiVina Majestad, 
Rosario, ejerdeios propios de esta 
devoción, platica por un reverendo 
padre Pasionista, concliu yendo con el 
Vía Crulcis solemne. 
C O N G R E G A C I O N D E SAN 
L U I S GONZAGA : : : : > 
Celebrándose hoy l a visita a San-
tander de la Sagrada Reliquia d d 
gran Apóstol de Oriente, San F r a n -
cisco Javier, y habiendo sido invita-
da esta Congregación al traslado de 
dicha Reliquia desde la Santa Igle-
sia Catedral a l a iglesia del Sagrado 
Corazón, se ruega a todos los con-
gregantes procuren reunirse al salón 
de la Congregación hoy, a las cuatro 
y media de l a tarde, o a las cinco, 
en los dausitrOiS de l a Catedral, pa-
r a dar con ello no sólo prueba, sino 
tamibién mayor esplendor y realce al 
proyectado acto. 
U N A V E L A D A 
Eista noche, a las odio en punto, y 
en d saílón de ados de l a Aciademia 
Tnidicionallksta, Sarnita C'laira, 8 y 10, 
primero, se edebnairá la anunciada 
vefladia literaria para conmemorar la 
Fiesta de l a Raza, en l a qniie tomiarán 
prte los conoddos jóvenes Lu i s E n -
i-uita y Jullián González, y-terminado 
con un pi-ecioso trahajo de L u i s Riera 
Gatr^o, que desarrollará d esoahroiso 
lenna «iLa siamgre fornua. los lazos de 
dos puieMos; l a Historia los afirma; el 
Aimor lo.s sMbiliim^,, 
L a fiesta de los toros. 
Inauguración de la pla-
za de Gandía, 
V A L E N C I A , 11.—En Gandía se ha 
verificado hoy la inaugurac ión de 
una plaza de toros, capaz para ocho 
mil personas. 
E l nuevo coso taurino tiene la par-
Mrnlaridad de haber sido construido 
en treinta y dos días . 
Se l idia ganado de Veragua por 
las cuadrillas de Mejías, Vaquerito 
y Barajas . 
E l ganado dió bastante juego. 
Primero. Sánríhez Mej ías veroni-
quea muy ceñido. Coloca tres pares 
de banderillas superiores y brinda ía 
muerte del bicho desde d centro de 
la plaza, diciendo que desea que 
aquel circo que se inaugura contri-
buya a la mayor gloria de l a Fiesta 
nacional. 
Realiza una faena temeraria, con 
pases sentado en el estribo, de rodi-
llas y molinetes, que son ovaciona-
dos, consiguiendo una eustocada co-
losal, que le vale ovación, oreja y 
rabo. 
Segundo, Vaquerito torea muy 
cerca, remartando con una estocada 
y cuatro descabellos. 
Tercero. B a r a j a s es apilaudido 
veroniqueando. Con la maniota esta 
muy valiente, terminando la faena 
con un pinchazo, lupa estocada con-
trairia y un descabello. 
Cuarto. S á n d i e z Mejías, después 
de una faena muy valiente, atiza nu 
bulen pinchazo y una ea-tocada, q m 
se aplauden. 
Quinto. Vaquerito hace una bue-
na faena de m u i d a y atiza una esto-
cada buena y dos medias estocadas, 
que le valen muchos ajplausos. 
Sexto. Barajas , después de n n á 
faena vulgar, consigue u n a gran es-
tocada, que se ovaciona largamente.i 
* W \̂ A*A*AWVVM̂ VVV>'VV\\\\VVVVVVVVVVVVVVVV» 
N o t a s mi l i tares . 
L A G U A R D I A C I V i u 
Con motivo de ser hoy la. Virgen 
del Pi lar, celebrará el d ignís ima 
Cuerpo de l a Guardia civil la fies; a 
de su Patrona. 
D E S P E D I D O 
H a regresado a Laraohe el tenien-
te ayudante d d grupo de Ragú lares 
de aquella plaza africana, don Artu-
ro Alvarez López Baños . 
M A R G E N 
vvvia\vvvvv\\A\aAaAAAViavvv\vv\vwvvw^vvvv 
E C O S DE SOCIEDAD 
C O N C H A E S P I . V V 
H a regrosado de Alemania la i ln- . 
tre escritora mont í iñesa doña Con-
cha Esp ina de Serna. 
L a insigne autora de tantas encm-i 
tadoras novelas, h a llegado a Espa-
ñ a totalmente restablecida de l a en-
fermedad que la h a retenido varios 
meses en Alemania. 
No hay para qué decir l a a legr ía 
que nos produce l a grata noticia, qno 
ha de ser también recogida p ó l nu' .-,-
tros lectores con l a mayor satisf;i,-
c ión. 
D E V I A J E 
Con di fin do efedmar las compras 
de géneros para l a teaniporaáa de in-
vierno, m a r d i ó a Barcelona y Sa.ba-
dell nu¡ésitav> estimado amigo don Pe-
dro Qaimipo, geiremte de l a acreditada 
sastrer ía L A T I J E R A D E ORO. 
— H a salido pana Barcdona el señoii; 
tlon Eiujgehio Saera^ . 
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MADRID. -EL SEÑOR M R H B R A , CAMPEO-N DE CASTILLA, QUE 
IIA RATIDO E L RECORD DE A T T URA S I N - IMPULSO, SALTANDO 
UN METRO SETENTA Y CINCO CENTIMETROS 
(Foto del R í o — M a d r i d . ) 
N A D E -
P O R T I -
V A 
La fiesta de la Raza y el deporte. 
ITivy se cieflohríi, &n E s p a ñ a \d 11 ista 
de la Raza. 
Por hacer é s t a fn-TU- y pndorosn 
brabajan nueisln'os iQLubs deportivos, 
y t w i y singulanraeiito, las Federado-
:ni áltlétioas, dónde osla perfedtaníien 
te vincuilado todo al aiarvio, el v igor y 
i < inliniienito d^l «dioinibro modelo». 
Sin embargo die E s p a ñ a eiiitera gniai 
diar La fiesta m á s g.ñau de de su bis 
l o r i a , l a que nos ^auemia el i i imem-
¡poderío de uueátirois pasados, gracia.'1 
«ü! temple y esipkitai aventu¡rero d 
tu : , hijos, nosotros con ddlor p e ñ s a -
JIIUS hoy en esa inmensa raza, encuin: 
j . L n l a y envidiad;! on su d ía , pobr-
v depaaipea^ada en los nuestros. D 
¿iqpjfeña raza de a n t a ñ o a l a de hoy, 
med ia um abismo. 
Observiar l a ' c o n s t i t u c i ó n física (> 
anuestros oompaítriotais, revisar el nñ 
añero mcailcuiiable de jóvenes que SOL 
a-ecbamdos a las pueaítas de los cuaa-
teles, por que su peirímet-ro . t o r ác i c 
eá ¡nsuficieníLe, m i r a r l a obesidad > 
«klor imación de los hombres en l i 
edad e11 deibíari inarotonerse fir 
mes', erguidos y á g i l e s y ver con i r 
menso dolor el deslile de n i ñ o s , qv' 
l levan en su senubilanite toda la. heren 
eiía que sins paldres les legaron a 
enigendraa-iles. 
Y d e s p u é s de aprecian tanto dolo;. 
yoQfvier, lectores, l a v is ta a nuesitiX): 
gOíbernanites, ajenos p o r conupileto a 
áiUiestros males, sordos ante las peti 
«•ir.nes de las Federaciones atiléticas. 
incapaces de dictaa* disposiciones en-
• amuladas a conteaier esto desconso-
Uudor estado de nuiestea culltiwa físi 
<-a, y cullpaiiílias a ellos, y a que por sn 
. . [ a l i a , ])or sus rudiimientairios proco-
idímieintosñ, no acaban de compivndei 
iMilr, el va.li.r que una e n s e ñ a n z a de-
•^Mrliva. m u y cu cossonancla con los 
¡•Jarías pedaigógicos de Jas m á s emitas 
inaciones del Univeo'so, t e n d i ' í a n para 
nues t ra raza.. 
En este d í a grande de l a raza, y é¡ 
«lepmrte, pensar todos,en ese hermo/so 
m^miñea to que la Real F e d e r a c i ó n 
.Miél ica E s p a ñ o l a ha d i r ig ido a los 
defres públ icos , pa ra llegar hacei 
r i . iupíciüici- a esos gobernantes, que 
mo es vano el clamor de nuestras Pe-
deraiciones, que no es una pot ic ión in-
jus ta l a qiuíe se edeva a los Poderes 
cons t i tuá idos , ' e s u n deseo m u y lógico, 
m á s paítiriota y m á s humaino que cuan 
tos («sabUazois» se dan en las antosailais 
de lea, ministros, para eaflmair la sed 
de a lgún prohomhre ]>f>lítico • e in t iu-
•scnlc cu un distr i to de votautes. 
P E P E MOft'JASA. 
L a F e í e r a c i ó n Ai.lrtie.'i y ioul- iñesn, 
M su reruiriióh fie anoche, aeoirdó que 
u Coimité diii'ect.ivo, en j í leno, siguien-
0 iiifttrucci(,'ue.« de l a R. F . A. E. , v ¡ -
ite ÍÚ gobernador c i v i l de l a provin-
ia, paina hacerle entrega del siguien-
e manif ies to: 
Exc(íilejilísiiiio s eño r prosidente del 
'msejo de ministros \ 
En esto d í a . (.•ouuwMn.oración oficial! 
1 la Fiesta de Ja, l iaza, l a Federa-
i.ón At ló t lca M o n t a ñ e s a , de acuerdo 
>ja l a Real F e d e r a c i ó n At lé t ica Es-
año l a , tiene el aüto honor de d i r i -
irso a Y. E.. con l a firme esperanza 
• ver atendidas en plazo breve, sus 
'stas deán and as. 
En esta cruzada en pá-o del depnir-
v, (ju¡c uuu-i óu'anitos jiouibvo-s nos he-
'iois impuesto, latujiraudo s in cesar 
iir ed mejóii 'aiñiento y el vigor físico 
•9 la raza, nos faUta el apoyo moral 
maiterial de las Gobiernos, que nos 
vudeu a salir do esta s i t u a c i ó n po-
re y misKii-able que atravesamos. 
! i entras no poseamos medios econó-
ücos , no podremos dotar a nuestros 
tj'iatajs de los elementos necesarios 
ara su p r e p a r a c i ó n ; nuestra luche 
•erá es té r i l y el frac-aso v e n d r á a 
suer como una losa, destrozando el 
•ni que por l a P a t r i a y sólo para 
1 Pa t r ia baldamous a c a r ¡ c i a d o . 
Creemos finmeimente que esto es una 
aibor de Gobierno, paira lo cual te-
béduios el ejemplo de otaos pa í s e s , don 
v» el d^poóifce vive amparado por un 
Vlmis-teno espec¡a1. Hagamos deporte 
vio;o,r¡comas l a ra^a,, qiue haciendo 
iiudiadanios fuertes y disci |>l¡nados, 
agraremiois una l u t r i a grande, que 
lueda a;soin)¡airse ail i nundo ' con el juis-
o orgullo de su s a ñ a pujanza. 
NueSüras a spü ' ac io t i e s son las si-
mientes : 
Primieiro. Eistabdecianiento inm¡edia-
0 de l a cuatura f í s ica en todas las 
í s cuo las y cuarteles de E s p a ñ a . 
Segundo. Dtecilarar de u t i l i d a d pú-
blica todas las Federaciones At lé t i cas 
/ de los d e m á s deporties. 
Terce/i-o. Cn^ea^ión de . camipos de 
Jepoa-tes en todas las ca]ñtaíles de pro-
vincia; y 
•Cuarto. Oton'giam.ienito "de suívven-
c¡ones a las entidades oficiailes depoir-
Kvas para poder enit.iv-na.r d^bida.in.'n-
te a, sus a tüetas y a.sistir a los con-
cursos inteir t tac i o na¡1 es, espec i alh no» ú-< • 
a, las 0.1 inii)iia.da„s. crnisio!n':i,ii'do ¡ni efec 
lo la opou-tiunia ea,nifid,a(l en toe prestí; 
1 mostos. 
Dios guarde a V. E. niiuchos a ñ o s . 
.Santander,' 12 de octubre de 1922.— 
H'ederaei'ón Atüiétioa M o n t a ñ e s a : ET 
l<res¡denl >, ¡-"an;!ino Eucbs. 
Nuestros Clubs daportivos.-Unlon Montañesa 
En U .de, so)-ilienüvre de don 
R a m ó n Qanzo ireiinió un equipo in -
fan t id de. los Arenailes, constituyendo 
l a Unión M o n t a ñ e s a . 
A los tres-meses de vida.. Cian/n 
CMigainlzó un gran campeonato inía/n-
i i l . cu él que par t ic iparon diez equi-
pos, ganando l a l i m ó n M o t a ñ e s a el 
campeonato por gran venta ja y obté-
niiehdo un, trofeo tsociail de-B/iam. 
E-n abrid deil mismo ano 'lesuliziV la 
Spciedad en todos sus ó r d e n e s y for-
m ó su .luírta, direciiVa,' ]nies hasia en-
lonces sólo .le ¡naui i j iañaba en . sms 
trahajos el "gran «univotísta» Secpn-
di no G a r c í a , como lesmyru. I / i ,.Tun-
<a que se" i n f o r m ó - l a coTtórt^tüü'iaínviaiii-
obadhos jóvenes , puies cu aqu dle f-
Ciía la. Sociedad la -formabaiu ?5 m i 
Mientras el equipo ínfaoiü.l pn^re -
Baiba, se p e n s ó en extender su radio 
de acc ión 'a l l pedestrismo. Di'"' su píri-
juera carrera el 2 de j u n i o ' d e l la, ca-
ra, ••leui'-uies novatos' y por S-vieda-
d ';-. en l a que par t i c iparon Gi couu\v 
dores, obténi-í-ndo con su ocrganiizaclóD 
u n gran éxito. 
En e^ta 'carrera. J-a Unión pr'escJiitó 
«luis pr'imeros enr.redior.es: Secundino 
í .arc ía . y - 'M'a r t íu Vill-a, íkiga-íiido cu 
biiianvto y se^to Ijuigair. . , 
Eai Agosto, i " l a S.ei. d a i l (••.leí.ra 
su caimpeonat.it sociall, r tsuillando canV 
j i i - ' U S. G a r c í a . 
E l 27 de septiembre organiza el cam-
peonato proviincial, en el que el Club 
obtiene un t r i u n f o clamoroso de ór-
g a n i z a c i ó n y < ila;sifkación, toanaindo 
l-ai l.e '56 earredores. 
En esta, carrera, la Uninu empieza 
oQ carrera, triunfal!, que la lialu'a de 
colorar como u n a do las m á s pnóáti 
gU sáá eiii.ida.des /dejKUtvx-as; y a te-
rna, fcamado su equipo pedestre pol-
los corredores Cióme/, Boilado, Dies-
Uxi y G a r c í a . 
T a m b i é n en septiembre la Unió- . 
M a n t a ñ e s a ingresa en l a Federar " 
Xorle . j u g a n d o , ol caniipeonato 
1920, en segunda categOiría, baeiendfi 
una br i l lante a c t u a c i ó n y qne ! i: 
en segundo, luga.r dc.l campeonat". 
!>a,saiido en I'.i2li a la c a t e g o r í a i?, po 
•u:' ^projwos mér.iítos. 
En IS20 el equipo pedestre lo.'-ír 
-iMiantes tiriunfos. uanamii pgj pri-
mera voz en di caimpeoinatn de 11$ 
' . ' ••idnña la copa dfeü e x ^ ^ n l í s i m - ' . 
A s i i n i a m i e n l " . y en el camr>eoiri,lM 
d'u. ¡ S a n t a n d e r , l a copa Catas t róf ico 
R'avaiit.y. 
En este mismo a ñ o . y en las nu-
merosas carreras organizadas, figuira 
ni croas naciona'l. en el (píe parl i -
••ip-an ¡ruipuzcoainirrs, m a d r i ^ ñ o s , viz-
, i i i i .-, v m o n t a ñ e s e s , íTa-iTando el equi 
" de la U n i ó n dos trofeos socia.les, 
eil" paimioiro y . segundo puesto. 
i a rnb i éu en el a ñ o que nos ocupa 
esta entidad formó u n equipo «pedes-
t r e - excu r s ion i s t a» , que dió l eg í t imos 
tr iunfos al Club, efectuando excuirsio-
ues a Torr'ida.vega, Limpias , Sobures, 
i j é r g a n e s . La Cavada. .Santillana, Co 
rnjillas, etc.. e ing resó en sus listí»fl 
¡a to ta l idad dfi los SocioS del Monta-
ría Sport. 
E n el a ñ o h'2l c o n t i n ú a el equ ipó 
t r i u n f a n d " oai la ma.v.u-ía da los pttr-
t ¡dos que juega,, y el etjutpo de co-
¡Tedores se coloca, a la. cabeza, fta.-
lando los carnipeonatos do, SaManidef 
V l a Montaña , y los trofeos por se-
;uinda vez, qfiaedapido, por tanto, en 
jaiopiedad d"! Club. 
E n el ea ioLMiiato de F s p a ñ a , coíle-
arado en Samtainder en mayo de 1921, 
se gana, l a copa ESL PUEBLO CAN-
l'ABiRO; en mayo (M mismo a ñ o , el 
equipo pedesti-e", que estaba i n t é g r a -
lo por Salcinos. Sánchez , Otero, Gar-
da y Firaneisco Sanis, tñauan parte 
•n el cross initerníiicionail de Hitba.o, y 
obtienen éx i to enorme paira Santan-
I r y el Ciliuib. co locándose en primer 
luigar de los equipos españodes de tres 
jorredores. 
E n noviembre do 1921 se forma un 
jquipo infanti l l y se organiza un caui-
oeonato infantii l . en el que tomam 
parte ocho CÜubs, siendo ganado par 
•-.te, y -la copa (cUnión Mointañesa». 
En" el. mismo a ñ o el pr imer equipo 
loma par te por prianora vez en el 
•ampeonato de l a serie B , en el que 
ia;ee u n a a c t u a c i ó n br i l lante y queda 
u segimdo l u e a r í 
E n octubre el equiix» foot-ball inau-
rura el caiupo de l a G i m n á s t i c a . 
E n 1922 se ganan los campeonatos 
le l a M o n t a ñ a , Santander y Legua 
Bspañoila, y por equipos las copas 
opaiupnp Maa-t.iiiiez» y .((Excelentísimia 
d iputac ión)) . 
E l equipo i n f a n t i l , constituido en 
•eserva, toma parte en las medallas 
¡•lacing, haciendo una a c t u a c i ó n b r i -
lante, y queda en segundo lugar . 
K n enero se forma u n equipo ci-
•lista y so enti-a de lleno a f o m é n t a r 
'ste depottiíe, dando l a p r imera caime-
•a a l a nuemoria de Pedro Gautier, 
/ en j u n i o se celebra el campeonato 
i irovinciM, ganando el Club el cam 
oeonato. 
B l equipo exciir.s¡on¡sta realiza nu-
nerosas excursionjes. 
E n lo que va de a ñ o organiza va-
•ias carreras en los meses de enero, 
.obrero, y juilio, siendo las m á s i m -
¡ortantes" el" camipeonato de l a Legua 
S o i r a ñ ó l a ' y el oross nacional, celebra-' 
lo en el pasado mes de j u l i o . 
Eil 17 del pasado mes de septiombiv 
ü |wimc-r equipo inaugura cJ campo 
Je footdjall de Vaild-ecilla. 
E n l a aotualidad, i a Sociedad cuen-
ca j j r imer equipo, reserva y u n ter-
cero qao se e s t á formando. 
Los t ro feós socialles ganados por el 
ü lub desde .su fundac ión , son 
(.'.opa del exceilentísimo Ayuntamion-
io, ganada dos a ñ o s seguidos, en pro-
piedad; copa Catas t róf ico Royal ty , gn 
nada como Ja áintecnóí dos a ñ o s se 
émidos, en i iroji iedad; copa Serraim. 
m propiedad; copa PUEBLO CANTA 
BRO, en propiedad; copa Dór iga , en 
••/i-piedad; copa de la. excelenttsima 
r d p u t a c i ó n , ganada un a ñ o ; copa Pan 
l ino M a r t í n e z , ganada u n a ñ o ; copa 
Unión , en propiedad; copa Campeo-
nato Infant i i l , en propiedad. 
En la aclna.lidad posee u n p e q u e ñ o 
ipriall, situado en la calle de Eaálén, 
n ú m e r o 2, entresu-eilo, y e s t á consti-
tu ida por numei ras í s i inos socios, 
aimianites de los diferentes deportes a 
que se dedica: a d e m á s , cuenta con los 
sig-uientes socios de hono r : Exceilen-
é d m o señor inairqué»8 de Vaildeeilla: 
• Ion T o m á s A g ü e r o ; don Jasé Molledo; 
dmi b .-'í María, Gu t i é r r ez C a l d e r ó n : 
bm Isidiiro del (;a.iii,p(\, y don Emi l io 
de Airrí. 
L a Junta dii-eetiva qnc rige los des-
l inos de la Sv-i. 'dad. e.S la. s iguiente: 
Presidente, don R a m ó n Ganzo Com-
ba (fundador del Olub); v i . - i residon-
le, don Ensebio CutiAn-ez: secretario, 
don Demetrio S á n c h e z ; vicesecretario, 
don Angel Ablasuro; tesorero, don Jo-
l i . i Ü;.!idez; conta;dor, don Emi l io 
.Casa; voicailes: don XQisé Cabrero, don 
/ e n ó n Toron. (bm, R a m ó n Diez y don 
'siidoro Sierra. 
Esta se encuentra d iv id ida en dos 
C o m i t é s : de Foot-ball y de Carreras. 
MADRID.—EL GANADOR DE LA CARR.ERA pE ( I"A'l l!(H'.IF.XTÜS 
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, (Foto del lü'o.—Madrid.) 
Asociación de Clubs no federados. 
M a ñ a n a , viernes, a las siete y n i * 
Jf.a, y eai l a r e d a c c i ó n de «Ei N o i 
ciero" Montañés» , se r e u n i r á la Junw 
dia-cjctuvia de esta Asocia 'oión para 
resolver la r e c l a m a c i ó n que sobre C: 
p a i l i d o AUjeri ina-Cultural , se jugr, 
el pasado domingo. 
Con este mot ivo se ruega polanien. 
te a los Clubs. Guarnizo, Albericia 
Nueva M o n t a ñ a , Esperanza, Ueprn! 
UViO Cantabri/a, Cantabria, Norteólo 
y 'Radium, manden un sólo dd^gai 
do a lesta^ r e u n i ó n . — E L SECRE-
TARIO. 
En Nueva Montaña. 
E l pasado domingo, a las cuatro 
de la tarde, se j u g ó en esU; pueblo 
él pr imer pa.rtido de camipeonalo o i -
ganizado por «La A g r u p a c i ó n Mon 
t a ñ e s a de Ciuhs no federados», en el 
epue contendieron los equipos del 
Club N o r t e ñ o y New-Clnb. 
A r b i t r a don Gerardo F e r n á n d e z . 
Se al inean Los equipos, y dado el 
saque por los Noateños , avanzan sin 
conseouenciias. 
VuSelta la. pelota al campo de jne-
jo es recivgida por los delanteros del 
Ni'W-Clul), que desde este momento, 
y en u n juego de verdadeiv) fútbol, 
• r j ' sus cam;bi.cs, con'.bM 'aciimes y 
las l í n e a s t a n bien unidas, no cesan 
de estar m el campo de los Norte-
ños , que, s in en t r enamiemín , fríos y 
• faltos de energía, para el ataque, 
consiguen despejar m u y p ó o a s veces 
sus dominios, y debido a esto son 
t i rados en eil pr imer ' campo, y en 
cont ra de este Club, siete córner*. 
que no tuv ie ron consecuencias, aun-
que fueron admirablemente ejecuta 
dos por R a m o n í n , y m u y especial-
mente dos que t i r ó Gallardo desdo 
el extremo izquijierda.. 
Los jugadores del N o r t e ñ o , que en 
el p r imer campo' e s t á n individiKvi i -
zados por completo, y en nota exa-
gerada, no pueden atacar el camipe 
contrar io , y solamiente consiguen es-
to por algunas escapadas por el cen-
tro , que corta?! los defensas o el por-
tero, que tiene una tarde superior. 
E n e l sejguudo campo v a r í a n su 
a l i n e a c i ó n , y parece que e s t á n re-
puestos u n poco de su a p a t í a , y ha-
cen m á s juego, al t iempo que con-
siguen-, que l a pelota e s t é e n t r é 'los 
dos campos, consiguiendo con esto 
el ú n i c o f/oal que marcaron, debido 
a u n fuerte shoots de Vi l l a , que re-
bota en| e l por tero y remata Hel-
guero. 
Los tres f/oa/.s del" New-Chd) fueron 
marcados: el primero de R a m o n í n . 
de admirable shoots sesgado al lar-
guero, que el portero no pudo dete-
ner: el segundo de u n fieech-Ukh, 
t irado por Odriozola, y el tercero 
marcado por Preciados, por insogu-
r idad del portero. 
De las l í n e a s del New-Club no es 
posible precisar cual estuvo mejor. 
Los delanteros, aparte de algunas 
!eíie.ipnc¡iais, ¡que creo enmendarán, 
esiuvieron m u y unidos, sobre todo 
tos izquierdas, qlue se comibmarQB 
mucho y bien, no consiguiendo nin-
g ú n ñ n p r á c t i c o estas jugadas por 
retrasarse mucho Odriozola a enviaí 
el centro, y cuando este lo hada r.o 
K l e l a ú t a b a ' nada, tampoco, porque d 
lelanitero medio estaba fuera de su 
puesto; de los derechas el mejor el 
extremo», que teniendo liml interior 
que le de juego, y comprendiendo él 
mismo l a neoeeadad qiuo tiene de no-
llegar tantas veces a la línea de cor-
ner, ha de hacer mucho más y nw-
jor juego. 
Pero, en fin, salvo estas deficien-
cias, que y a digo que creo se han de 
•nbsanar,-" estuvieron jugando como 
nunoa lo h a n hecho. 
Que siga -el entren and ento; cóvtcn-
se lo i má s po si ble eso s .1 i geros def a-
Uitos, y e s t a r á pronta esa línea da-
lo ni era" a internarse con suma faci-
l idad en el terreno d d contrario, y 
uno. vez hecho esto, créanme que se-
r á ipuv difícil expulsarlos, teniendo, 
i.-s medios t a n valientes como bue-
nos jú.Qiadores. a 
De e&a Jlínea destarVa. d cena-!', 
que corta con prec i s ión los avanC^ 
contratrtos, v sirve con gran rapww 
la pelota a los q,ue se bollan deémar-
cades. ' , ft 
Los defensas jugaron de md-ei 
superior. . 
Esta pareja do harhs es muj segu 
ra; los dos m u y seremos. >' î JJg 
que se diisputan qirién corta w 
avances y q u i é n bolea mejor, r j , 
n inguno se aventaja. N0SAM$ 
En Reinosa. 
E l reserva del R a c i n g - ü l u b y el 
irimei* equipa de los Reguiarees, fue-
on los que h a n medido el domingo 
lasado sus aptitudes deportiistas, en 
!.l campo promediad de los primeros, 
•on m u y poco públ ico y u n a desagra-
lable tarde. 
Los dos equipos juaa ron con bas-
antes b r ío s , sobresa/liendo los D i g n -
ares, que nos quieren dar a demos-
ra r lo maiicbo que van valiendo, a 
fuerza del conístante entrenamiento, 
KUesto quie cuentan con u n g ran en-
irenai lor indíigona, r e c i é n He irado a 
•)S.ita.' Así so naieé sport, mur.hadins. 
E l par t ido t e r m i n ó en la. mayor i n -
imidad entire los jugadores. ifáiim¡io 
lirijuíriifa.nit..es los reservistas por u n tan-
to a cero. 
E l encuentro fué arbi trado por tres 
imocido? ¡óven "•. 
Y mienil.ra.-i és tos cu l t ivan lo que lla-
mamos bol.ampié, los m á s altos n i ven 
el entrenairmiento, prámep facto.r de! 
r id ícu lo en jwurtjidos foi'mailcs. 
» • • 
Y se dice... 
Se dice que pronto s e r á un h vho . 
si l a volluntad de u n grupo de buenos 
amantes'al! b a l o m p i é y entusiastas de-
no rtistas l lega a u n acuerdo, y si el 
tiempo o a í g u n a r a r a c i r m n s í a n c h i 
no lo impiide, l a cons t rucc ión do un 
ampílio y aconidicion.aid.o campo ih 
spoirt... Nos a legnar ía imos. ! 
.Se dice que una poderoisa Emniresa 
inidanstriail ha. suibven ció nado á mío 
de las pr,iiii"i-as Sociied.a,des. deporiíi-
iis que contamos, para que se II v. 
x cabo dicho camipo de sport, ver-
TÜenza ya de la afición deportiva re i -
nosana... Pi lácemes a tal ^nlPj?! |¿ 
esperemos l a voluntad de aqi-
qp.ne son los m á s . .gy 
So dice que, a pesar do los F ^ j L 
q u e d ó zanjada lia «cuestión i"3 . 
por no llegar a una inteligencia1' ^ 
wmbas Directivas, aunque á m * ' v 
pareceres entendidos úeiiíu-a-'',^,^ 
hablar m á s de eUo sería. . . f 1 ; ' . ^ : ; 
Se dice que con antiguos te 
de u n «Club vidrioso-, lia salió 
o ba. una mu-va Soci-dad, fP . 
iDuievo tecnicismo viene con ga 
".pegar».. . ¡Ava.nti" 
Se dice que aunque rema #•' -j 
mandón v entusiasmo en 0] ' .L j d 
' Mnortivó, v como vamos câ inJniiio 
oal t i aupo, se (iorrumba.ra» s v,,, 
V si a^l mera, ui ancn-u 
' v i o l i r á u n gran homeo-iio J ^ ü l ; 
perdure, entre coronas de [pijp 
\ - -!.:••. .s.>, la, gra.udinsa. ni 
die... « n a d a fuimios, nada soi 2 | 
nada, seremos)). 
1 Y se d i r á m á s . ZERAI*8 
Reinosa,-10-10-922. 
Ad.em:ás d las cuartillas 
., iM.ÍK.ndor • n n-'duosa. ' . ()Ppor--
bido otras brindadas ]:or "L\¡:i|,:# 
•isla puro... que. aunerne Ĵj 
un d i o . no podc;mo>s pii:bli«'-J ^ en-
Lo j i r i n ^ r o . ]••'•"• que nos n%0rai|S'" 
tera confi m za d ib •.por 11 si .'i üj 
v lo sogiMido, por que ¡'¡"pjifflg 
AAluudañílenlo como el " i 0dcf". 
ê 'lanza a conecd-r un c a m ^ W 
Iportes, los buenos deportista» , 
m 6 TX.-PACslNA 8, 
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i l . ' (fue $e ii, 
Ledaá. Su obla-
to tpauiec, (UK 
' i OS I" n ,v| > si se ciT( 
^ f e n ^ . v s . m a r a un: 
las ,ios se les dob. 
Rvitar d̂ iS 
onaiiJí 
]o qiw 
| ¡í¿..awlíiini'ts ni'-tid^s «MI r.-
1 'I,1' ,' ;LT, ,-P.IIÍCM. d-p.VI-I iva : 
"DUS": "wmi" 
i r / . r - a n i r . para -v-
cemosarios qur 
Épefia^H .] r;ii!ii|Hi ^.-ra. j-ar;. 
1 • feaiivto, que se ha 
baga, pe | v a ifUl-M 
hatra. 
¡ ¡ r a z o d e S a n F r a n 
báseo 
\\-;Ml-l!as. 
DE LA PROCESION 
¡a samta l-gilesla Cate 
,]as ralles del Puonito. 
pereda, uafiaclío 
l i c r n á n Cortéis 
• t r a s v seflarilas de las Aso 
L ^ W e c i d a , . .MI las Jgl^Mt. 
• ' í(kMJ) do las parro.n.i.as. 
^ ..¡u.- . 1 . las A<.H-iaoio«c.f 
H f f í . í m de la A s o d a c i ú n Co 
j tan de las Moisiíwies. 
f s e í l o m de l a Asociación de le 
aííiíión de la Fe 
I Banda municipa'l 
1 Niños de las escálelas dea Curcu 
f G & e g a c i ó n do Saín Estasis 
* \im de San Luis. 
Eradlas y Asociaciones de ca 
I 
| aero regalar. 
• tím swuilar. 
| Excelentísimo señor obsipo d 
ped y presbííeros asisl-emtes. 
I (¡nsictancia ecile.s¡ás.| ¡ca. 
t ¡tatorldaíles civiles y miilit-ares. 
I Banda de nnisica. úA regiimien 
ADVERTENCIAS 
I Asfiaario'ires (juc han 
I :ir en la oanrera h a b r á n <i 
f u h» cuatro y t,r.--.s eunrlos. lo 
m ]os daiiKst.ms de la (jab 
l y tó s señoras d^sd.' el l ' i i-uite ; 
I al, en el ord'Mi indicado má-
• Las verjas do l a TgHesia del Sa 
o Corazóai e s t a r án cenraidas has 
ji enupiece a emti'ar la p-rocosiiin. 
Isseñoras se coilocarán en las na 
I ladrales, dejando v a c í ^ l a 'le: 
I 
I niega a todos los a.¡iianb ; 
Wan santo español ten.gan col^a 
fe en los baücmies do las calléis 
Idonde ha de pasar la. )procesión 
lEl.día 13 so dii'á.n misas a,nb 
Pila reliquia, desde las cuatro } 
fedfi la mañana , y a las ocho A 
P S e r á l a m b s a do coBiminicin ge 
Ppaía las socias do la. Propaga 
iclaFe y de la Asociación Co 
'siempre los vinos de las 
R i o l a n a s 
v e n d e o a r r i e n d a 
Jo de agua sobre el r ío Ebro 
Jco nietros.de altura, con do. 
jsde30y 60 HP.. con grande* 
L P,0|J1CS Para indust r ia , b 
^ . d e un ki lómetro de la es 
lerrocarril de Reinosa, ei 
de Cabezón de l a Sal. 
0u e ^ P 0 t é rmico d' 
i do íe^01" de 65 kilovatios • 
Jn Wás informes a l a Admlni? 
a Sociedad «Obeso y Ar 
f / í u c e ^ n 6 1 . Vap0r ARENAS, 
" 1 u n cargamento de sa 
^ e s , de aquella proce 
^ALVAS írr̂ irfcc en Santan 
^VAR0 FLOREZ ESTRADA 
O L I V E R I . 
, r corriente s a l d r á de 
'Para-
^ i f i c o ' v á i D a r 
P ln,a caladores pueden d i -
Nila al cuidado de 
^ a r i n j A b a r q u e , de-
^M:, Santander alrede-
V.u:. 1 >adlr',;iU.. 
ip.-ra.ibura de las IMisiimes. las cuaJI./ 
'f»s A.sofciaiCJOiixéiÉj i r á n con veJias en 
i paiQie:e»ÍÓ!r)|ü í íoy se iiraiii.u-uira,rá. taim-
iéu ta esipiléndida. exii^ídción do la 
asociación Cooipea-adorá de l a « M i -
iones. 
I i Kl !M ANDAD D E L S A M n 
CHISTO DE LA AGONÍA : 
I a .lauta diiveí iv.i de rsía. I b - n i r m 
ad Sfe gonjipUaCe i-n par t ic ipar a. ,-i¡: 
-i-itvs éO ia.iisln arim'i.eciinioiiito de la 
¡iSÍim defl Sanln ll.i'a/n d ' l AiHisIml di' 
¡•lente, San Franci'sen Xavier, par: 
unociinieuli) d.' los que leuiíía.n g-u's'li 
i i a.ciiin.paña.r a miestiv» exce'l-in.tísi-
'O priilado bil tnais.ladar la. ¡ii.-i^n 
i l iquia df-de la CaitAdraJ a la iglesia 
$ SágradiO Cr.razc'xn. 
LA COLONIA VASQ^ 
Los señoreiS socios de Ja coílonia 
asiai. dehi-nin cslar n i a ñ a n a . a IBÍ 
moo de la 1a;riie, en la Santa. Iglesia 
atsdrall ¿ a p a áisisti í all trastedo pro-
•ísimna.l del bráZq de San Eranclscc 
avíor a la iglesia de los p a d í é s ¡e 
u í t a s . 
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E C C I O N M A R I T I M A 
E L «SPAARDAM)) 
Cofi cuimibo a. la HabíUKi, y Veracruz 
al ió ayer de muiesitro piuerto, con car 
a y paisaje, el iniagnlfieo trasatilárnti-
0 a l e m á n ((Sipa,rdaani)>. 
E L « P R O S E R P I N A » 
En la tarde de ayer e n t r ó en b a h í a 
1 contiratorpedero "((PirosieiRpina», pro-
i'dento. de Castro U r d í a l e s . 
M O V I M I E N T O D E RUQUES 
EntraidOiS: «Cano», de H a l l , con car-
ia generail. 
KiMefPciuir», do Amiberes y escodas, 
on í dem. 
«Sitaraniv:i.k», de Pasajes, en lastire. 
«Robeiflo», de Aviílés, con oarj ión. 
ttpgiofi©», de Gijón, con c a r b ó n . 
«rLiiiarca ni'iraiero 2», de Bilibao, con 
argra general. 
Desparhad. s: «Cabo Sacra t i f» , pa-
a M á l a g a , CGWI carga general. 
«Toñín Garc ía» , pa ra Gijón, con i d . 
«Katwijk», para Rotterdam, con m i -
ieavafl. 
« L n a r c a n inn . 2», iyara. Bilbao, con 
arga general. 
PREiSiE;NTACIO'N 
Piara asunto qne le iní teresa se de-
oa en l a Cojnandancia de M a r i n a la 
iresentiaicióm tle Jacinto Orbecrozo. 
E L T I E M P O E N L A COST^ 




E n un B a n c o . 
^ o b a n u n m i l l ó n d e 
f r a n c o s . 
^ ^ d i m d a . 
la v d e m á s án-
fbá., su C(msignatario 
7C,SC0 SALAZAR 
^reda, 18.-Teiéf. 37 
N U E V A YORK.—Telegra f ían de Eu-
"eka (Arkansas) qne cinco bandidos 
'jm ocupaban u n aíuitomáyill practica-
•on un audaz robo ' e n ed Bancí ) -r^-
ionQU. 
Se ap-oderaron d,e m á s de un mi l lón 
le firanoois en vafloaies diversos y me-
á ü c o ; aü i r a tonnar cd anitomóvil pa-
•a hu i r , el públ ico que se dió cuenta 
.'lett heciho pti-etendió detener a los la-
Iroines, los cualles se defendieron; tra-
)óse ü n vivo tiroteo. 
Tres de los bandidos fueron maler-
os, y los otros dos heridos de grave-
lad . 
E l conduictor del auitomóvid, ^nacias 
i l a i intervención de l a Po l i c í a , se l i -
iró de ser l inclrado. 
vvvvvvvvvv\avvvvA/vvavvvvvvvvv\vvvxvvA.̂ v^ 
L a R á b i d a . 
V i s i t a d e S . M . e l R e y 
H U E L V A , 11.—El d í a 15 v i s i t a r á Su 
Maje.síajd el Rey ed monasterio de la 
Ráb ida , desde dondie d i r i g i r á un men-
vaje de saflnitación ad pnesidenite de la 
RiepúMica Airgienitinai s e ñ o r Mveair, 
^uie ed mismo d í a tom:ará poses ión del 
^artigo. 
E l viaje lo eifectuiará el Monarca on 
mitomóvid desde Sevilla, s in paisar 2>or 
'íaKdva. EvSto ha contrariado ad vecin-
lar.io, qiue desea saludar ad Rey, y 
ijepé és te ('onozca el puerto, p e n e t r á n -
dose de l a neco&idad de construir los 
QáluiéflieS d^riniitivos. 
Las Coirpoiracioines y enitidades se 
oroponen teílertrafiar a palacio, rogan-
io qiuie el Soberano se detenga a q u í 
ailgunias horas. 
Esita tardiO f o n d e a r á l a escuadrilla 
i e suibmariiios qne r e p r e s e n t a r á a la 
Mar ina en la Fiesta de l a Raza. 
Los trenes l legan atestados de via-
ieros, noi tándose g r an a n i m a c i ó n . 
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S u c e s o s de ayer . 
U N A BRONCA 
E n l a escalera de la casa númiero 
4 de l a calle de. Santa M a r í a EjJiip-
eiaca se vejaron ayer de palabra las 
individuas A n t o n i n a y Petra Ceba-
llos. 
Fueron denunciadas. 
POR CORTAR DOS QUI-
- - • . • M A S y y.--; • •-: .: 
E l g i i á rd íá Anto í íñ P é r e z denun-
ció ayer que los s e ñ o r e s Sopelana y 
Restegni ü idena r r in a n n obrero cor-
t a r dos quimas de u n á r b o l de la 
Alameda Segjüflíida. 
B Ó m DE H E R R A M I E N T A S 
En la C o m i s a r í a de Vigilancia, se 
p re sen tó ayer Eusrenio Lougareta Es-
pada, do ' veinitiseis a ñ o s , carpintero, 
qtuáen mianiifestó lyue en las obras defl 
nuevo edificio paa^a L a Gota de Lecdic, 
donde trabajaba, h a b í a dejado un 
arca con lieirajiMcnla.s y que ayer 
••sliivn I ra l ia iamlo en una obra de la 
'.alie de Isa.lavl I I . d'1 dCfOidle se d i r ig ía 
:Ul s i t io donde t e n í a las heri-ainienta-s 
x m objeto de coger una que necesi-
taba. 
S e g ú n Eugenio m a n i f e s t ó , cuando 
abr ió el arca se. e n c o n t r ó con l a sor-
uresa de que las herramientas h a b í a n 
volado, n o t á n d o s e en el arca señollcs 
le haber sido1 ro t a u ñ a tabla y dcs-
uiiés olo-vada. 
Ed enoiisario disjMiso que el agente 
-eñor Bar ra l io hiciera un reeonoci-
oiento en las obras de L a Gota, de 
Leobe. 
E l agente vio las s 'ña i les de ha.ber 
údo violentada el a rc í i e i n t e r r o g ó a 
os guardas Francisco G a r d a Torán 
/ José Alfonso iingaliñiio, quienes ma-
i,i;festaa-.on ignora.r qu ién pudiera ser 
•11 autor del irdbo. 
Del hecbn se dió euienta. al Juzgado. 
CASA DE SOCORRO 
Aisisti<los a ye.r • 
Consuedo Saiz Ruiz, ;de veiriititi'és 
ulos, de una horida incisa en el mus-
o derecbo. 
—Antón io López Va l l ina , de dos 
iños , de quemaduras en el pie iz-
pui/eirdo. 
—Elisa Barros, de dos a ñ o s , de dis-
ens ión de l a a r i ioudac ión del codo iz-
quierdo. 
—Fernando F e r n á n d e z , de cuatro 
tñns, de u n a her ida cojeante en el 
ledo pulgar de l a mono derecha. 
—Francisco Gómez Iglesias, do die-
•inueve a ñ o s , de d i s t e n s i ó n ligannen-
osa de l a m u ñ e c a izquierda. 
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I n f o r m a c i ó n o b r e r a . 
CONVOCA,TORIA.—La Sociedad de 
a l lmñi les c e l e b r a r á j u n t a general or-
d ina r ia el viernes, a las seis, en p r i -
mera convocatoria, y a las siete en 
segunda, con cualcpier ' n ú m e r o de 
c o m p a ñ e r o s qne asista. 
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N o t a s d i v e r s a s 
—Nuestro particullar amigo don Es-
teban Girailt Sánc l iez ha sido n ó m b r a -
lo subdirector de da imiportante Com-
pañía e s p a ñ o l a de S^sgna'os contra in 
•sndios y nLar í t imas , denominad.'; 
¡Luicero», de Madii-id, habiendo esta-
decido su Agencia en l a calle de Col-
lerón, 5, entresuelo, cuar ta puerta," 
LA CARIDAD DE S A N T A N D E R . -
id m o v i m i é n t o del Asilo en el d í a de 
«yer, fué el s iguiente: 
Comidáis dis t r ibui ídas , 643. 
Asillaidos (jue quedan en el d í a di 
my, 139. 
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T I R O N A C I O N A L 
S e g ú n p r o m e t í a m o s ayer en nues-
t ra cOrta r e s e ñ a , hoy damos a cono-
'X¡v Jos resailitados obtenidos por los 
tiradores ed pasado domingo, as í co-
mía su s i t u a c i ó n en ta cllasiflcaición 
¡xarcial. 
( iatpo-oría. de excelejicia.—Primera 
vndl ta : 
José Martímiez, HO poiibitos. 
Salivador Vergés , !';!. 
Félix Oj:eda,,87. 
Gaspar Lozano, 80. . 
Ot to Meyer, 72. 
Si-uunda vueflta.: 
t i a s p' a. i • Lozano, í>8 ] mu itos. 
Fél ix Ojeda, 94. 
iQliasiíicación pan-e'iail : 
iPi ' imero: José Mar t í nez , con 104 y 
!10 puinto'?. Opción a/preanio. 
iSegnindo: Gaspar L o m n o , con 114 




J^uy agradable. ¡ 
cansa ni estriñe-
Cría niños ssnos.ale r̂ea .tt 
y de hermoso color, /)J 




11 í ^ ^ ^ ^ 
Eí ALIMENTO PERFECTO 
FUNDADO E N 1857 
Ccent ie co r r i en te» a l a vista «n p* 
letas 2 por 100 de i n t e i é s anual ; e> 
n o n e d í s extranjeras, variable. 
Depc^pitos a tres meses, 2 y medie 
ior 10(1 a seis meses, 3 por 100, j i 
toce mfses, 3 y medio por 100. 
Caja I de Ahorros, disponible a l i 
/ista, SI por 100 anual hasta 10.000 p? 
ietas; f l exceso, 2 por 100. 
Depdfsito de valores, L I B R E S D i 
O E R E t H O DE CUSTODIA. Orden», 
le c w s p r a y venta de toda ciase ck 
/alores! Cobro y descuento de cupo 
tu los amortizados. Giros, car 
c réd i to y pagos t e l e g r á ñ c o i 
de c réd i to y p r é s t a m o s co» 
de valorefs m e r c a d e r í a s , ©1 
o p t a c i ó n y pago de giros 85 
el Reino y del Extranjerc 
oaocimiento de embarque, fai 
'-ora, otSf» 7 toda t l f t i e de operadoiiw 
lo banefit 
ÍÜn& RUIZ ZORRIbbf 
[ N A R I Z Y OIDOS 
ESPE?.t lALISTA E N GARGAiNTA 
Cónsu l ta de diez a una y de trea ¡y 
media a seis. 




g a r a n t í 
;é tera , 
-plazas 
;ontra 
T(.M-cero: Salivador Vcrgés , 
• 9:5. Sin. derecho a premio. 
Cnanto: Fé l ix Ojeda, con 87 y 04. 
Sin í d e m i d . 
0 ni u t o : José Ga rc í a , con 86 y ?? 
Sin idean i d . 
Sexto: Otto Meyer, con 72 y 59. 
PQ ídemi i d . 
E l t i r ador don José G a r c í a sólo ha 
tectuado una t i rada; dos s eño re s Mar 
iínez, V e r g é s y Ojeda, dos t iradas ca-
l a uno; ed s e ñ o r Meyer lleva tres t i -
vadas y cuatro al s eño r Loziano. 
Pr imera c a t e g o r í a . — P r i m e r a vuied-
a y c las i f icac ión p a r c i a l : 
Pi i in. í ro: Vicente M a r t í n e z , con 80 
y 67 puntos. Sin opc ión a premio. 
Segundo: Manuel iveiiia, con 50 y 
55. Idem. 
Segunda categorí ia .—'Primera vu'elta 
y o l a s iñcac ión parcial l : 
iPr imero: Dernardinio Rovira , con 
00 y 61 puntos. Opción a premio. 
Segundo: José Losa, con 89 y 78. 
Idem. 
Tercero: Pascasio Hanco , con 83 
/ 59. Idem. 
Cuar to : A g u s t í n P é r e z , con 60 y 79. 
[dem. 
Q u i n t o : J u l i á n Nieto, con 38 y 13. 
i i n derecbo a premio. 
Los t iradores s e ñ o r e s Rovira , Losa, 
Blanco y P é r e z , h a n efectuado {los t i -
radas, y tres, ed s e ñ o r Nieto. 
Tercera c a t e g o r í a y cdasificaición 
jarc iad: 
P r i m e r o : Luciano Gut ié r rez , con 
0¿ y 106 puntos. Opc ión a premio. 
Segundo: B r a u l i o de l a G á n d a r a , 
50 y 87. Idem. 
Tercero: Octaviano G á n d a r a , 84 y 
74. Idem. 
C u a r t o : Juan Frai le , 56 y 78. Idem. 
Q u i n t o : H ig in io C a l d e r ó n , 59 y 57. 
Idem. 
iSexito: .Leopoldo Pereda, 46 y 24, 
S in derecho a premio. 
iSép t imo : Edadio Costa, 30 y 20. 
Idem. 
Octavo: Aqnidino G a r c í a , 8 y 26. 
Idem. 
(Noveno: Manuel Higuera , 1 y 16. 
Idem. 
D é c i m o : J e s ú s Sotpolana, 13 y 00. 
Idem. 
A d e m á s , en esta ca t ego r í a , h a n efec 
fcuado u n a soda t i r a d a los t iradores 
que se c i t an a c o n t i n u a c i á n : 
S e ñ o r e s G. Ruiz, Castro, M á s , San 
Emioterio, N o r e ñ a , Regina, Hedgnera, 
José Maíríia Ruiz y M a r t í n , de dos 
cuales no podiemo© predecir si ten-
d r á n o no o p c i ó n a premio por ser 
«novatos», y como m á s a r r iba deci-
mos, no hian efediuado m á s que una 
sola t i r a d a cada uno, no disponien-
do, por tanto, de suficientes elemen-
06 de ju ic io . 
Marcadores.—La miayor ía de los t i -
radores que t oman parte en este con-
mirsn e s t á n conformes en abonar una 
cuiota supílemientaria de pesetas 0,25 
ooi- cada t i r a d a que e fec túan ; ed im-
porte que se recaudie s e r á destinado a 
-liiVagar los gastos de cuatro marca-
lores; esperarpios que los d e m á s t i r a -
dores que no h a n sido consultados, es-
t a r á n confommies con esta dec is ión ; pe-
ro advertimos, desde ahora, qiue el 
t i rador que desee marcar, puede ha-
berlo, s in estar obligado a satisifacer 
la citadla onota. 
R e p e t i c i ó n . — o b j e t o de eme ed ma-
yor n ú m e r o posible de t i r ademes pne-
l a efectuar m á s de u n a t i r ada cada 
domingo o festivo, en los suess ivós 
l í as do t iradas, as í que en cada pues-
'o de, las c a t e g o r í a s de excelencia, 
orim.era y segiunda, hayan terminado 
le t i rarse las de estas c a t e g o r í a s , 
oouiparán estos puestos los de tercera 
ca t agor í a . 
Una vez que todos ios t i radores pre-
sentes en el campo, hubiesen termi-
aado sn oorrespondiente t i rada , se 
prociederá a nueva i n s c r i p c i ó n y sor-
teo i de los que desearen repetir sus 
j jercicios, lleviando preferencia en la 
repe t ic ión aquellos t iradores que tu -
/iesan menor n ú m e r o de t i radas ofec-
buadas, y como es lógico, aquellos 
fue no tuviesen a ú n verificado al m i -
nero de t i radas corraspondientes has 
ta l a feohá, t i r a r á n en p r imer lugar . 
Esta preferencia o^sa desde ei mo-
mento en ,que el t i r ador que se en-
cuiantre en los casos a r r iba ' c i t ados , 
' laya verificado su segunda t i r a d a en 
un mismo d ía , y desde este inomianto, 
miallesiquier otro t i rador presente en 
al campo, tendrá tu rno para t i r a r , 
^ea ouail fuere ol núniiero de t i rados 
cjue tuviese afeotuadas. ^ * 
Aurto-cminibus.—Medxred a las gestio-
nes de uno de nuiesliros « t i r adores* , 
ha sido or í ;a inizado un servicio de 
fcautobuis», pa ra conducir a loe t i r a -
dores ad oanupo de l u Alber ic ia y 
traarios d e s p u é s a Santander, una vez 
terminadas las l i radas . 
El p róx imo domingo c o m e n z a r á d i -
dho soi'vicio, saliendo ol vehícullo de 
la Avenida, de Alfonso X I I I a las 8,30 
de la n i a ñ a n a (hora do la Catedral), y 
siendo od costo de l 'v ia je (¡da y vuel-
ia , pasetai o,so. 
Como a i i i un r i ábamos ayer en nm-s-
tra breve r e s e ñ a , hoy. de oeíio y rúfc 
d i a ' a doce y media, se e r^ tua r -ém t i -
radas, p n w e n t á n d o s e as í una buena 
ocasión, a Jos que desearen ríl -ie-rar 
'as SIIVÍIS. para noder Uev 'wo a •ícHo 
IMPACTO 
VV\̂VVA/VVíVVVVA,A.\VV/\A.VVVVA/VVVVWVA<\ÂV'VVAAA/VV 
Not i c i a s oficiales . 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o -
v i n c i a , 
DÉ MIENGO 
, L a Guard ia c iv i l de Puente Arce 
ha detenido y puesto a dispusicion 
del Juzgado a. loa j óvenes vecinos do 
B á r c e n a de Cudón , FlorencJO y Fe 
Gut ié r rez , de 11 y 9 a ñ o s de "edad, 
respectivamiente, por mal t ra ta r a la. 
n i ñ a de 10 a ñ o s M a r í a C. San'Eme-
terio. 
D E . A M P U E R O 
Como presunto autor del l íurfo de 
dosoientos meteos de alambre de es-
pino, h a n sido detenidos el vecino'de" 
Ampueax), F lorent ino F e r n á n d e z Zu-
bala, y sus hijos G e r m á n y Santia-
go, de 18 y 15 a ñ o s de edad. ! 
iEuaron puestos a d i spos ic ión del 
Juzgado. 
DE LANCHARES 
E n el pueblo de Lanchares ha sido 
detenido V a l e n t í n Díaz F e r n á n d e z , 
de 60 a ñ o s , pastfor, quien hace trece 
meses se a p r o p i ó una vaca (fue esta-, 
ba pastando en el monte, propiedad 
de Josefa Olaverr i , vecina de Los 
Cerrajes de Buelna. 
i^ué puesto a d i spos ic ión del Juz-
gado, en u n i ó n del atestado ins t ru i -
do por la- B e n e m é r i t a . 
L a vaca q u e d ó depositada, en oS' 
pera de l a r e s o l u c i ó n del Juzgado. 
Kvvvvvvvvvvwv\wvwwvvvvvwv^ 
A l o s m a e s t r o s n a c i ó » 
n a l e s y m u n i c i p a l e s d a 
S a n t a n d e r . 
Se convoca a todos los c o m p a ñ e r o s 
del t é r m i n o -mmiici ipal de. l a capi tal 
para una r e u n i ó n que se celebrara i 
hoy, jueves, a l á s cualro de la tar-
de, en l a Esencia Graduada de Nu-
mancia , con objeto de t ra ta r de la 
g ra t i f i cac ión qne percibimos p a r a 
casa y del profesor de m ú s i c a de d i -
abas escuelas. 
Santander 12 de octubre de 1922.-.-
T. APARICIO. 
Rogamos & jbnantofl tengan q ü e 1|> 
dgLae a este per iód ico , Qué bfeges 
•onstar «1 n ú m e r o i * M u i t a i A ü » 
M ton k l « i 
A L A S S E Ñ O R A S 
M r . J. Emidas y M . Aquino SOsstres, 
le «La Per la V a s c o n g a d a » , de San 
üebasitián, saludan a s i l d is t inf inida 
ilieniteQa y avisan que boy 12,' i ! y lí , 
.ienon g r a n expos ic ión de trajes, a.bri-
^os, capas, impermeaíbdes y m u est ra -
dos de g é n e r o s de todas ettíusíes paoi» 
s e ñ o r a y caballiero. P o r a enear^-os t, 
medida y venta á l metro, en el 110-
TEL GOMEZ, n ú m e r o 23. 
AZUL IfEfiRA1, MUY FlUIDi 
G A R A N T I Z A D A COAO 
LA MEJOR E N BU OLi Sfl 
P í d a s e m u e s f r 5 
y p r e c i o s e n L A I E A L 
San Fraoeko, 31.-Sar4Bdert, 
IOTA 
S f t W f l 
INTA 
s f í m 
•r ¿ m i m m m i u 
VIAS U R I N A R I A S : SECRETAS 
Suspende su consulta. 
A n u n c i a r á su regreso. 
Dr. Mzqnez Miaade. 
B S P E O A U S T A E N PARTOS 
Y E N F E R M E D A D E S DE LA M U J E ? 
Suspende su consulta para asistir, 
a las- c l í n i ca s extranjeras. 
Oft. ORTiZ VILLOTA 
ENFERMEDADES D E L CORAZON ¥ 
P U L M O N E S 
Suspende por ü n o s d í a s BU consúltala 
AÑO IX ^ P A G I N A G. & ' U & L & i t ~ 0 ^ A N t Á m ^ B 12 DE O C T U B R E DE 1^ 
/VVVVV%A-V\̂ AaaA^̂ aAAWA^VV\\\VVVVV^XWW^ ÍMMMMHVWWMMAIVWM*^^ ^ '^<^ '*nM*J*\*AM\f iM*w^^ VV-V̂ '-̂ VVVVVVVVVVVVV̂ VVVVVVVVVW l̂ VVi-lV^A^VWVWvv^vvvvVVVV^VWVW^ 
G R A N C A F E R E S T A U R A N T - H O T E L 
Especialidad en bodas, banquates, ,etc, 
Galeí.tcciónv—Cuartos -de baño» 
Ascensor, , 
l i ^ l i l E B i U B I l i r a 
S U C E S O R D E P E D R O SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancos de la 
Nava, manzanilla y Valdepeñas , 
Servicio esmerado en comidas 
Para las variadas enfermedades da la piel usad el 
Jabón de gierina y safes de Alceda y Ontaneda 
que, a la vez, por su exquisita preparación y aroma, es un excelente jabón de tocador. 
EMULE MARUNAU 
Diploma de Honor en el poncurso 
Internacional de, maestros tintoreros 
y quitamanchas. Toulonse, 1914. 
Despacho r1* Calle de Santa Clara, 
4.—Talleres: Cuesta de la Atalaya, 5. 
—Teléfono 9-93. 
Pedid R I O J A SUPERIOR 
UPO 
en Alameda de Jesús de Monasterio,núm. ZO-Te'. 80 
Bailcón, a i i t ' - i ^ v l n n i é n s u l á s , v i -
gjuiptas tío h ier ro y [TUiéj%í.s vldricrxi.s, 
ipi-upias para ctnsíl com^ajcial u garaje. 
HIJOS DE CASÍMIUO ' i t iLKStAS 
ToiTclaWíía (T<iÍTO:í). 
DabdP.-PoIüos de arroz. 
LoclóP.-2olonla.-Exírac(o. 
L A R O S A R I O ( S . A . ) 
A x x i m , d e c r í a . 
Se necesita, pa ra c r i a r en su casa. 
IUÜ DK i.A PILA;-10, tercero. 
c a L a o c i l t i i . x r i e L 
ca.balteros eski.h'les, desde i pesetas, 
buen t rato. Conipaaia, i), segundo. 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, número 
Se acaba de recibir uno en estado de nueuo. 
P a r a detalles, pruebas y precios , d i r í janse al 
I AUGE CENTRAL-fieaeral Espartero, if.-Tel. 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Bs recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque ton$* 
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando laa molestias del 
E S T Ó M A G O É 
§1 dolor de estómago, la dispepsia, las acedías* vómitos, fnapetensla, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con a a t n ñ i m h n i ^ 
dilatación y úlcera del estómago, ote Es antiséptico. 
09 venía en las principales farmacias del mundé y en Serrano, i l P S I , 
^ dosde donde sé remiten folletos á quien los pida. € 
"(Holanda).' 
Motores, alternadores, transformadora 
de alterna, desde 1 HP. a 23 HP. 
f 
•agentes de HE 
de 
VAPORES RAPIDOS. CORREOS INGLESES 
SERVICIO DEL CANAL DE PANAMA 
Vapor O R Q O M A , el 12 de noviembre. 
ORfiTA, el 24 de diciembre. 
m d m l t m r a c » r g a y p a s a j e r o s d m p r l n a s r » 1 
« « B t a í a c i a , i n t e r m e c á i a y t e ras r s o l s s s . 
P r e c i o s p a r a H A B A N A en t ercera c lase . Incluidos los impuestos, 
5 6 0 , 6 0 pesetas . 
ÍERVICIO D E P A S I L , MONTEVIDEO Y BÜENOS AIRES 
Pf ra Río de Janeiro. Santos, Montevideo, Buenos Aires, Port 
Mi nie/, Punta Arenav Coronel. Talcahuane/ Valparaíso y 
demás puertos de Chite y de Perú, 
Vapor 010PE8ÍS, de Santander, el 3 de diciembre. 
A d m l t s c a r g s y p a s a j s r o s d a p r i m a r a , 
a e g u r a c i a y « a r c a r a c l a s a . 
F P r e c i o para Río de Jane iro , Santos , Montevideo y Buenos Aires , en 
í e r c e r a c lase , incluidos ios Impuestos, 425 ,25 . 
Estos buqueo, dotados de toda clase de adelastoi modernos, son muy cómo-
do s y dan esmerado trato al pasaje de todas categorías. 
Llevan personal que habla españo), para atender a los paetjeroF. 
Para íoda clase de iníormcs, dirigirse a sus fioeníes 
H i j o s do B a s t e r r e G Í i 6 a . - F a s e o d e P e r e d a , n ú m . é . - S a i i t á i d i f . 
Traíamienlo científico ? racional de 
h f l H E R N I A 
por el me'todo C . A . B O E R 
K l nuevo inélódo ÍÍÉ señor C. 4. 
ÚOEB, •'! repuitado é^peciaJi-sta her 
aiario «/'• P a r í s , 52, Boail'efva.rd ElicigaJ* 
QÚÍnet, es ©1 linicp que prnt ur;!, sil. 
rrmíesim njiin^rjii i , aun tiaclexido Jo; 
•nás ¡H'S.IIIOS t r a b á j a s , un u t i r io m 
' w i U i i h i . la reduücipi t nhúblvitu y tsi 
'lesa¡k/ri' 'ii 'iil i l r f j n i l i r n d© la^ lléflltáS, 
l>or aiinli^iras, 'i-<.'liL,l(k,.s y Volujluiipisa! 
qiue seaii. 
No liii:i¡ hé r í í i á íquoin-adura) qiii 
rcusi.sla ¡t-la- accii'ai de los iIH'Iiiii.|hara 
liles ai iúiialus C. . 1 . BOEM, cuvas cud 
lldades' rura.lixas son a l td iñe i i le fe 
ruiuiciihis. Mcilicus einiii&iúéé lo: 
usan y l'ós |ir(i |ia.^aii ^orcRie lus creej 
inilUTSciiiidililrs pa.i'a. todos Ins /(•'/ 
niados que desean evitar Jas í u n a 
tas con^O'CuoiiiC.ias de u n a^andoni 
TM!; aligado. 
Agradecidos do Jos rosulladns ori 
'.enidos, munciroses (Mifennuts eitalti 
jeij Jos efectos bmi-ficos // cu ral i ra 
i, i m k ó & é C. A. BOER; eomo 1 
•inii 'han las sigoileilíés cartas que do 
beaniQfS a ñ a d i r a las uhadias ya pu 
fcütícadÉBi 
Sr. ü m C. A. BOER. 
PLASiEiNCIA. 15 de jiuiio. 1922. 
Mav sefiG¿ m í a : Mo ci'ni.jiJazco oí 
autorizarle a. publ icar nolas^ sobre m 
caso, o í^er que 'pádéc'iiendo desde ] ia 
ce. rímchifs tifíqé de una ixé^ia com 
pilcada de ectnipía," ine ipuiso iv^tcd si 
a p á r a l o en jul io , del a ñ o pasado, no 
'ando \ií\ a l ivio ¡irniriUiilo, y ésta c 
la fecba. e n q u i ' lio i.l>t,p.nido la. corree 
tetón completa de m i (loíoniKK 
Muobas graciias, v disponga fio e?1 
su afino, s. s.. PÉDÍÍO (Mí TAI .A /A 
B A L . RavaJ, 4.—PLASK.XCIA do Gu; 
púzcoa. 
Sr Don C; A. BOER. 
Alfaro , 25 de abr i l de 1022. , 
M u y s e ñ o r m í o : Puedo usicd pu 
blicar lo que quiera sobre mi. casa 
pues Eevarido sus apai-ab.is alguno-
m^ses. estoy r a i l i r / i l n i r i i h ' earado d 
aü l iernia , y alaa-a. voy sfn uparal i 
y bago toda Ja fuerza que requieri 
ttá t raLaj i i . Queda de usted atenio" 
s. s.; PABLO G A R C I A . — P a n a d e r í a > 
Eslanro, I'la.za Cliica.-Alfaro. 
Aconsejamos, pues, a todos bis lie: 
niados que v a y a n á ver a l eamnent' 
prácitióo C. A. HOEH, que vis i ta fre 
eiiétnitemente niueistra región, y reci 
b i r á bombres, mmjeiies v nifms eaa 
SAXTOÑA.— Jueves, 12, HOTE1 
LA DTLBAJXA. 
ÍÍAMALI-S DE L A V I C T O R I A -
Vié ráes ; V.) d.> cr tubre, FOX DA DI 
E ^ D L I O S A ! \ / . 
T O R R E L A V E G A . — S á b a d o , U , HO 
T E L B I L B A O . 
GABil-:VA m DIS LA SAL.DmIiii I i 
15 de ocituibíre, Fonda L A ARMOXIA 
de Amadeo. 
SANTAXDEiR.—Lunes, I f i de octü 
bñe, G É m H Ó T E É DE FRAXiCISC/ 
GOMÍE2, 
SAX M C E L X T E DE L A UAIÍOLT. 
JLV.—.Maiies, 17 de octubre, Gran bo; 
U I LA X ! C A S I A . 
C. A. BOEiR : Esipecialista orto-Piédict 
P'eiayo, G0 (P. C'áitaltifíaj Jlarcplaiia 
A p á r a l a s di ' l ar le méd ico y .perfoc-
ciortados 'fiara.: 
VARl f lES , l i i ' i r i ia / . i 'a i , fa t iga y de 
h i l idad de Jas j i iernas. 
.OBESIDAD, desv i ac ión de los ói 
ganos de Ja mujer , c a í d a de la ma 
i;\"l'iXTR,A;<:iOXES, hidrocele, 
r icócele . 
R E A L P R I V I L E G I O 
Corso de 1922 al 1923 
ACADEMIA C E N T R A L D E L CORTE 
S I S T E M A «HERNANDO». CON TODOS 
LOS A D E L A N T O S MODERNOS Y 
G R A N D E S V E N T A J A S S O B R E LAS 
DEMAS A C A D E M I A S D E ESPAÑA 
E S P E C I A L PARA SEÑORITAS 
I NT E R N A S , M E D I O P E N SIONISTAS 
Y E X T E R N A S 
SEGISMUNDO MORET, 5 
S A N T A N D E R 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles mi-vos, Casa M A R T I N E Z . 
Más baratos nadie; - par?, evitar, du-
das, consulten precio.; 
J U A N D E H E R R E R A , B. 
de un reiJoj de pulsera de oró , de se-
ñoira, extraviado en Ja tarde dal día 
l. Se giratiñoairá a la persona que le 
Tixt.rc'/ue en • s ta A^diniiinisk-ación. 
f l u í o m ó v i l e s F I A T 
U L T I M A S V I C T O R I A S 
E N AGOSTO Y S E P T I E M B R E 
Gran Prix del A C de Franc ia , cir 
cuito de Estrasburgo. 
Gran Premio del A C de Italia, cir-
cuito de Milán. 
Gran Premio de Italia; de 800 ki-
lómetros. : 
Más de 20) premios obtenidos pol-
ios diferentes tipos que falirica en 
competencia con lâ s mejores marcar 
del mundo. 
Cbassis, torpedos, limoiusines, ca-
brioléis, sé venden a precios de com-
petencia, dando facilidades para el 
pago. 
Omnibus, camionetas y cainionoí' 
nuevos y de ocasión', se ceden bara 
Los y a toda prueba. 
Taller de reparaciones, pitzas de 
recambio, prensa para montar ma-
cizos. 
P L A Z A NUMANCIA - G A R A G E FIA'I 
C A N T A B R I C O 
3 L * e p e n d i e r a t e 
muy práctico, para uiJtramarinos, se 
ofrece. Informará, esta Administra-
ción. 
D E SANTANDER 
In te r ia r , 4 par 100, a 70 p0r ]0o 
sotas 3.000. -Pív 
Viesgos, 6 por Joo. a 95 ^ 
pe-serf^s 35.000. 1 ir ^ 
Aetuirias, p r imera , a 50,60 rirí|1 ,M 
pesetas: 20.000. 1U1 ^ 
D E M A D R I D 
O o s ± < 3 x x 
Por no poder, atenderlo, traspaso 
¡jonito negocio, sitio inmejorable. 
Razón, esta Administración. 
económico, 4.500 kilogramos anefioas, 
en barriles. Informes en esta Admi-
nistración. 
A . l C | . U L Í l 0 
pisos económicos durante el invierno, 
basta mayo. aVilla Anita», campos de 
Sport. 
APAHAT03 ECONÓMICOS PARA 
CHARTO D E BAÑO 
INSTALACIÓN S E N C I L L A 
CON UN CONSUMO D E 20 OTS, 
BE O B T I E N E UN BAÍÍO CADA 
CUARTO D E HORA A MAS D E 40* 
Manuel Sáinz ARRABAL, 16 SANTANDER 
1 
l 
F A B R I C A M O L I N O 
e vende en el pueblo de Mazcuerras, 
ion buen salto de aguas, a propósito 
i 'ara alguna industria. 
) P a r a informes, J O S E D E L O S 
/ R I O S , Comercio, T O R R E L A V E G A . 
l a j o y e r í a L O 
aone en conocimiento de su clientela 
T del público en general, que debido 
Ü las muchas compras hechas en eJ 
ixtranjero, presenta un surtido in 
menso para regalos de boda como 
atnguna otra casa en España, a pre 
dos barat í s imos . 
E n aderezos de brillantes finos, 
uontados en oro y platino, y en pla-
ino soJamente, hay gran variedad. 
Sólo viendo el stock que esta casa 
•lene, es {f>mo el público puede darse 
ruenta del surtido tan grande y va-
nado que presenta. 
Cuantas operaciones hace esta ca 
<a son siempre garantizadas." 
9AIN F R A N T f s r n . 85. —SA/MTANDF.h 
Interior •erlt F . . 
1 > E . . 
D . . 
C . 
t * B . . 
» » A . . 
G H . . 
Amortizable 5 por 100 ¡ F . . 
» » E . . 
» D . . 
» C . 
. B . . 
» A . . 
Amortizable 4 por 100, F . . 
Banco de España 
Banco Hispano-Amerloano 






Idem ídem, ordinarias.. . . 
Cédulas 5 por 100 
Azucareras estampilladas. 
Idem no estampilladas.... 
Exierior serie F 
Cédulas al 4 por ICO 
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49 GO 4!) 81 
29 19 29 2 
657 
00 0) 
00 00 DO 00 
0 3]| 0 2) 
A . F . C á r c a b a 
COñREDOR D E COMERCIO 
, S A N T A N D E R 
vvvv̂ v̂vvvxwvvvx̂ ^AvvvvAavvvaxxwivvvvvvvw 
E s p e c t á c u l o s . 
TEA TRO PEB EDA .—(Espectáculos' 
KnaprcHa Fragia S. A.i—Hoy, jueves, 
a. las sois y media y diez y ciiaiíflj 
qu in t a jorna-la <\-: "I.es lluvonfln». 
'Gtra.n éxtto de l«î  iniial ilísimóa 
arnMiatas - oquilibi/Lstas - inusicalí?, 
L U D E R i t a 
Exi to colosal del exlranrdinará 
dueito .ct'mui.co biiisi'üino-amtricano, 
M A L V A R - V I D A L . 
P A B E L L O N NAP.BON.—Desie las 
seis, .«Los niuertof- no haUani* y 
Rogamot a e u a n t o í tengan fM 
dUrigirte a nosotros que mentí* 
nen apartada de Correoi U 
Tlt :Terdtd:M que;donde máibo-
.altos y baratos se renden loa ptpílM 
Untados, para decorar habltadoi* 
as as la 
Droguería y Perfumsria 
d@ la Alameda Primera, 
número 14. - Tel. 6-67. 
Hay t a m b i é n papel para cristaiM 
l ü . i t t n i» M 
Motocicletas «B. S. A.»,- « J n ^ 
y «Cleveland». Bicicletas «Cuesu. 
con roces B. S. A., Uuntas de 
ra o de aeero, dos frenos > mim_ 
res, a elección. Bicicleta? alemán* 
dos frenos v guarda-barros, com 
lamente nuevas, a 275 PesetaS'pr; 
biertas y cámaras « D u ^ T ' . n i l , . 
cart», «Bergougnan» y «Hutcbinsu 
Surtido general en accesorios, ' . 
a precios baratos, por recibirlo u» 
tamente de fábrica. .̂nndM 
Al por mayor se hacen F** 
descuentos. 
S o t o P i f t - S a l í n - f i a r a g e de 
C A L D E R O N 16-SANTANDEB 
\ F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A s E DJL^ 
I NAS, E S P E J O S D E L A S F O R M A S Y M E D I D A S QUE S E D E S ^ ' • 
/ OROS GRABADOS Y M O L D U R A S D E L P A I S Y EXTRANJERAÍJ. ^ 
1 E S P A C H O : Araós do Escalante, n.0 4.-Tel, 8-23.-Fábrica, Cervanie». 
0 
limousin, barato. I n f o i m a r á esta Ad-
ínmisti'acióiit 
E l mejor tónico íjue se conoce para l a cabeza. Impide la c ^ 
pelo y le hace creceo- maravillosamente, porque destruye la c 
ataca a l a raíz, por lo que evita la calvicie, y en muchos cas09 . prep»' 
la salida del pelo, resultando éste sedoso y flexible. Tan P^J10^ y * 
rado debía presidir siempre todo buen tocador, aunque sólo j 1 1 ^ - ^ Ifl 
que honnosea ed cabello, prescindiendo de laa demás virtuaes 4 
jucamente se lñ a t r i b u y e ^ ( , . m 0 f » 
Frascos de a.W), í^ü y 0 poaot^' L a £tl( |uet» Indlc i ? i 
lusarla,. 
V a lefita e » Saaitánagri m U dcogUería do B E B i E Z í w * 
vwvx v i \ \ \ \ \ w \ \ w \ \ \ / v w i \ w \ \ w w \ \ \ \vvv\vvvi\\vwv\vv\vv\\\\\\vvavv\vvwvvvvvvvv 
'Pe. 
las Compafíía3 ê 103 'errocarrile1!! del Norté 'de EspS-
^do P̂ j1" Camipo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la 
¡ruesa 
v otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de va-
'portugu^*^ y _̂  Llénales del Estado, Comipañía Trasatlántica y 
íle Ap Navegncion, nacionales y extranjeras. Declarados sl-
Lresas..0 o/e) Ahiñrantazgo portugués. 
1̂ Cai'(111 1 or__Menudos para fraguas. — Aglomerados. — Parir 
<J?g icos y domésticos. 
PEDIDOS A LA 
W ñ ^ T o r a l . 
|i: d011 Siforines y precios, dirigirse a las oficinas de IX 
0trO9 ÉSocicdi»^ « « ' í a í - a * » f l a S 5 o i a . 
c u r é i s E s p a ñ o l e s 
C o m p a f l í a T r a s i t l d i f l » 
i-pr 
iíCantander el 16 de OCTUBRE, en viaje extraordinaria, tQS 
«Habana y New York, admitiendo nasaje y carga con destint 
t y carga para New York. 
19 de OCTUBRE, a las tres de la tarde, saldrá de SANTANDER 
^ 3L, Í T O M í S O X I I 
Su capitán don EDUARDO FANO 
o pasajeros de todas clases y carga con destino a HABANA y 
ERECTO DEL PASAJE E N TERCERA ORDINARIA 
UP.VNA- p Si-las •¿5, mas 35.50 de impuestos. 
VÍRACRUZ, pesetas 575, más 26 de imipuestos. 
EA D E C U B A - N E W Y O R K 
a r f a C r i s t i n a 
sentada quincena de OCTUBRE saldrá de SANTANDER el 
en CADIZ ai 
( t e í n a V i c t o r i a E u g e n i a 
ido pasajeros de todas clases con déstino a MONTEVIDEO y 
AIRES. 
0 del pasaje en tercera ordinaria, con dichos destinos, pésetes 
26 de impuestos. 
EA D E F I L I P I N A S 
1 CADIZ e) 16 de OCTUBRE, de CARTAGENA el 17, de VALENCIA 
fe BABCEiLONA el 21, para Port-Said, Suez, Colombo, Singapore 
iaÉuitiendo pasaje y carga para dichos puertos y para otros 
i ra los cuaíes haya establecidos servicios regulares deáde los 
i escala antes citados. 
1118B informes dirigirse á tas conslgnatarioa en SañfaiMkr w-
UOS DE ANGECj&EREZ y Compañía, paseo de Pereda, núin«-
. Tül^bii Ittófono núm )irecci6n tele^'áfica; y telefónica: «Gelpérei» 
i 
-$3 
^ P E 8 E T Á 8 r i , 5 0 
e^Farmadas y'Perfainerias. | 
torio O R Z A N 
l ú e 
i U M M b i m f m Sti ia tiTíüiilfi b n i i r ) 
ERANDES VAPORES CORREOS HOLANDESES 
S e r v i c i o r á p i d o d a p a s & l e r o s 
k liMn i umi MUÉ I 
C t v a p o r * M ñ m B & m a 
iEKvie io io iHRio i i m n n 
HORAS DE SALIDA 
De Ontaneda: a laa Kmida la maflasa 
De Burgos: a laa 7*50 ídem ídem. 
Combinación con loe ferrosarrllei 
do Santander a Ontaneda j da La So 






L E E R D A M , 
l « J I A S D A M B 
E D A M , 
dS 31 á @ o c t u b r e , 
e l 2 8 d o D o y s s m b r o . 
e i 13 d o d i c i e m b r o 
o l 2 d e e n e r o d o 1923^ 
e l 2 4 d e e n e r o , 
e l 14 d e f e b r e r o . 
admitiendo pasajeros de primera clase, segunda económica y tercera clá-
ie para HABANA, VERACRÜZ, TAMKIGO y NUEVA ORLEANS. También 
idmiten carga para HABANA, VERA CRUZ/ TAMPICO y NUEVA OR-
LEANS* 
P R E O I O t 
K A B A H A - T B 1 A 0 I U Z T A M T I S 9 RoiTI OPlHH, 
1. a o!88J..... Pías. 1.325 Ptas. 1.450 
2. a económica • 867*50 » 942*50 
Saciase i 553 • 590 
Ptas. 1.575 
98775 PtaB. LCB^Sl 
593 . 71U 
(Incluidos todoi los Impuestos, a excepción de NiievS Orleans^ gati 
•on 8 pesos más. 
Estos vapores son completamente nuevos, construidos en el presente 
iño, y su tonelaje es de 17.500 toneladas cada uno. E n primera clase, los 
samarotes son de una y de dos personas. E n segunda económica los Ca-
aaarotes son de DOS y de CUATRO literas, y en tercera, los camarotes son 
le DOS, CUATRO y SEIS literas. 
Para el pasaje de tercera se ha dotado á estos vaporea de una mag-
oifica biblioteca, con obras de los mejores autores. 
Se recomienda a los sejiores pasajeros que se presenten en esta Agen-
da con cuatro días de antelación, para tramitar la documentación de em-
barque y recoger sus billetes. 
Para toda clase de informes, dirigirse S sB agente en SANTANDER y 
Gijón, don FRANCISCO GARCIA, WAD-RAS, 3, pral.-APARTADO DE 
CORREOS NUM. 38,-TELEGRAMAS y. TELEFONEMAS «FRANGAR-
CIA».—SANTANDER. 
r/vvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw «vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv» 
O S A 
Nuevo" preparado 'compuesto de 
esencia de anís.; Sustituye con 
gran ventaja' al bicarbonato en de glicero-fosfato de «cal de CREO 
todos sus usos.-Caja, 3,50 pesetas . SO'rAL.-Tuiberculosis catarros 
J ' ' ^ : • 1 j crónicos, bronquitis y debilidad 
bicarbonato de sosa, purísimo, 1 general.—Precio: 3,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO.-San Bernardu, núm., «.-Madrid 
De venta en las principales íarmaciae de Espafia. 
Santander:. P E R E Z DEL MOLINO 
' .VVWVVvA.VV\'VVV/\AAVV/VVWWVVVV̂  .,>A.VVVVVVVWVVVVVVVlÂAr»A,tAA.VVVVVaWVVVVVVVVV 
S E V E N D E P A P E L V I E J O 
ANTISAUNICO MARTI,, el ún íSé 
(jne la cura sin baño.¡ Venta: sefio-
rea Pérez del Molino y Díaz F„ y 
Calvo, Blanca, 15. Sus Imitacione» 
resultan cai-aa, peligrosaa y apestan 
a letrina. 
Exijan aierapre VívUsdrnicd M a r t i . 
a s i © v o n c L o n 
pisos y aliimceiiCiS .soleados, céntri-
cas y baratOSi á plazos; y se venden 
v alquilan hoife$íéS. 
ANGELA COMEZ. CI EVAR.V, 8, 3.° 
Se reforman y vuelven fracs, amo-
kins, gabardinas y uniformes. Per-
fección y economía. Vuélvense trajes 
y gabanes desde QUINCE pesetas., 
MORET, número 12, segundo^ 
lirase VALillli 9 CBII 
iatomóYlles y camiones'de alquiler 
Servicio permaneme y a domicilio 
PRENSA PARA COLOCAR MACIZOS 
r a U e r d e r é p S r a e i o i e i y v a l c s n i i a í o i 
Stock de las ÍCasas más acredita-
das en gomas. 
Macizos CONTINENTAL. 
Venta de automóviles nuevos y de 
ocasión. 
Precios sin competencia.: 
Automóviles en venta: 
ESPAÑA—8/10 HP., faetón, alüm-
•rado y arranque eléctrico. 
FORD.—Ruedas metálicas, faetón. 
BENZ. — l.imousine, alumbrado 
Sosch, estado de nuevo. 
OMNIBUS «FIAT», F . 2—12 asientos 
Idem id., 18 BL—30 asientos. 
Idem «BERIJET,,, C. B. A.-40 
«sientes, nuevo. 
Metalurgique, 10.000 pesetas. 
CAMION «BERLIET»—4 toneladas. 
Se venden automóviles y camiones, 
ioados, garantizando las ventas que 
e realicen. 
SAN FERNANDO. NUMERO 1 
L I H U 
HAMBURG - AMÉRIOA LINIB 
K i f i m ; c i i i n i 
H A B A N A , V E R A C R U Z 
P r i x i m a i l s a l i d a s dei puerto de S A N T A N O E R 
V a p o r H O L M T I J I , • ! 1 5 d e o c t u b r e . V a p o r H O L S A T i A , o l 2 3 J o ' d i c i o m b r o . 
i , e l 14 d o n o v i e m b r e . , , • ! I S . e n e r o d e 1 9 2 3 . 
AÍMÍUH w g t L j p&tajaroi á% primen, aegnada eflonómias j t e m í a «laca 
y 
V A P O R E S C O R R E O S E S P A R O L E S 
Viajes rápidos y de lujo de SANTANDER a HABANA 
E l día 3 de noviembre, .fijo, saüdrá de SANTANDER el magnífico vapor 
español. 
L a c a í d a d e l p e l o 
cesa inmediatamente con Lo-
ción de Azufre RKRRY, podero 
so desinfectante y vigoriza do r 
de las raíces de los cabellos. 
Frasco 3,50,5 y 7 pesetas, aegúa 
tamaño. 
BBLTRAy, Sur FKAHOSBOO, 23 
Capdtán don ALEJO GAUDOQUI 
admitiendo pasajeros de todas alases para HABANA. 
¿Precio del pasaje en teroera clase, pesetas 500 y 35,50 de impuestos. 
PARA MAS INFORMES D I R I G I R S E A SUS AGENTES 
A g g u s t i t a G . ^ r o v l l l e i y F e r i a a i n c l o Q e i r o f a 
MUELLE, 35.—SANTANDER 
o v e n d © 
hoteliito recién construido, precio eco-
• nómiieo, Ikwe en maino. iñformiairá, 
1 esta Adanániistnaicián. 
ü f l e o R U Ñ f l 
y M e d a l l a d e O r o en l a E x p o s i c i ó n d a M i l á n 1 9 2 0 
E N T E R C E R A P L A N A 
L I S T A C O M P L E T A D E h ñ L O T E R Í A 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂  
i^^wvvvvvvvvvvvwvvvvv^^ 
C á m a r a d e C o m e r c i o . 
S e a d o p t a u n i m p o r t a n t e a c u e r d o r e s -
p e c t o a l a c o n s t r u c c i ó n d e n u e v a A d u a n a 
Ayer fcaatcte rcle.brú sesióm la Cá 
fiiaaia dé Comeircio, asistiemlo ios se 
ñores Aja, S. t&nzálea, Piñeixo, Qui 
jamo, (ralán, Sobrótri, Vallinia, Hu.i 
ÍJatwb (A.). Riba/1 ayigufv, Dasterre 
ehea. Rodi-ígtiiOZ de Bed'ia, Gon^ále: 
])oiiii'iiioc.h. ZubcíJclia, y Pérez Requci 
jo, bajo la presidencia del señor Pe 
rez déí Molino. 
FUV'-IMUJ aj ii-oliadas las a<5tas de la; 
¡IDasadas isesiones, 11 y 20 de septiein 
ijre dl'timw). 
_ La . Cámara epuedó ente-rada de la-
cár tas recibidas de Jos representar, 
íes en Cortes de la provincia, señe 
res «onde de Torreánaz, Garnica, P. 
co. Ruano, Aznar y González Hont; 
ria, sobre la. petición qme tiene foi 
mulada la Cámara :iJ excolentísiiU' 
s>eñiir ndnistio de Hacienda de qm 
se miodifiqiu.Mí la/.-; bái9e§ d-e pobla 
.ción, actuáimen'te estableciidas en e 
Regla.Tiüe.mto de la «;ontribu«ión in 
du&trial y de «cunercio; de la comu 
aiica«jón del se^ñor administrador d( 
Coniti'ibiiicinnos de la provincia, en Ja 
que maaiiíftesta 'que por mandato ex-
¡preso del art. 17 de la vigente ley 
Q'eguladora de Ja contribución sobn 
aiülidadeis de Ja r¡q|ii|eza .nobiliaria 
iexto refundido en 19 de octubre d* 
.1020, tanto los gerentes y di rectore: 
de toda olíase de Compañías, Asocia 
tokmes y Eimipres€us, como los parti 
lujares, están loÍKligiados a piesontai 
dciilro de bts quimee días, a la toi 
Jidnación de cada ti iin. sir. . las de 
daraedones jniuudas de la,s caníidi: 
des satisfeclias durante el truaeátri 
en concepto de sueldos, dietas, asig 
nacionfiS y retribuciones de los em 
pleados a isius órdenes; del oficio re 
«libido del señor alcailde de Castr< 
UrdiaJcs, dando gracias a la Cáma 
r a por los ofrecimientos que expre5( 
en la comúni.cación do 13 del pasadi 
anieis de áigaáto; y de la comunicacioi 
recibida dé la Unión Ibero-America 
ma, sobré la celelnadón de la Fiest.n 
de la Raza: de la del Consejo Supe 
rior de Cáimiras de Comercio, reía 
eionado con la aotuación de las Cá 
iñiaaias de Cornereáo en el pasado con-
flicto de Correos, y do la comunica-
ción de la Céaa îCiQ. do Connercin di 
VaJerjiCiia. acerca, de las elw;(>i(ines d( 
la. licp/ics(Miila.cii'ii) ra.lroiial | iara lo;-
rai-^n- de vocales ©n ol Instituto Kfa 
ic'iiMiial de Previsión. 
Dada, ciieni-i del Icl^^ra.ina recilíi 
do de la C a n i n a il-- (iuinercio do Bil 
Ixao, acerca del proyecto del trataib 
comiercial. con Inglaíterra, y oida lo 
fconitestación de ésta d̂e Santander 
favoa'able a la Jimiiitación del carbó; 
que debe ser importado por do¿avaí 
pa.ntcs. sin que se constituya Coniitr 
íilguno central para su distribución 
la Cámara la presta su conformidad 
cuestión sometida a la resolución d» 
Ja. Caniara. pnr diferenéías surgida 
tentre dos Casas comerciales, la Cá 
miara le aprobó. . 
L a Cámara aprobó Ja Memori; 
¡anual reglamentaria del niovimient 
amercantiJ e indnstiuaJ, rfferente a 
laño de 1021, que se remite ai Minis 
iterio de Trabajo, Comea-cio e Indu.-
¡íria. 
Dado cuenta del ReaJ decreto de V 
de sejitieniibre. reguilaaido. la construc 
cióii y conservación de las obras d* 
los ]Miei-tiis. y ordeinado que por e 
¡ManMorio de Foiviie,nto se dicte ui 
reglaanento por el qne, en lo sucesi 
vo se.lian de regular Jas Juntas d-
Obras de Puertos, la. Cámiara acor 
d ó ' diangirse al Consejo Superior d< 
Cámaríhs de Conieicid. con la súpii 
ca de que recabe del Ministerio di 
Fomento su intervención en ciíadi 
reglaineruto, ya que afecta. ÍL toda; 
las Cámaras de pueirtos espiñoles. 
L a Cáanaira qiuedó enterada dej 
Real decreto de 20 de septieaubre úl 
timo, dando normáis para el CiObrq d« 
3os nuevos recargos consignados e* 
Jas leyes de 20 de abril de 1020 y 2' 
de julio de 1022, y llamia la atenciói 
preferente de los r.o mere ¡antes par 
Jiculares, que -estando comipa-endido1 
ien alguno de Jos casos del Epígraf< 
iC, de la disposición 5.», del artícuj-
13 de la úlitinm ley citada de refoi 
ína, viC'nen obliga(kis a contribuí 
j ior Uitilidades. 
Da cuenta el señor presideaja d 
iquie,' en ¿utnipltójemito de las d í ^ m j 
oioneG qué a^egnlan la con«tirtú:eióií 
ide la .Tun-la ;oln',!ii¡:-t.ratlni-i del ¡n 
•puesto creado por lioal decreto de 1' 
de sepHt.iemibre i'dti.mio. pa.ra l.i conf-
trucción de -ni nuevo edificio par. 
Aduana, S P habían piosesioinado d 
los cargos do vocales de dicho oríW 
nisano Jos reipresenitanteí; de ia Cá 
mapa, con ícá de la Junta d.e Obras 
del Puerto y I.iga Oficial de Gontr 
biiyentes, que han examiaiado co; 
todo deitenimiento la cu.es;tión plan 
toada do coiistrnccimi do asá nuevf 
edóiñicio liara Ad-- ñ v cambia-do im-
plosiones con i !--n..;dos valioso" de. 
comercio y de la industria, a cplie-
ÍÍCS roá? üii'erimiftrítp, afecta, el ar-
biitri-o, y a su juicio se planitea.n con 
¡¡clip ¡impuiesto pi-oblemas económi-
•os de itranscendencia suma para lo 
v'ida comercial de la ciudad y de su 
merto. 
Estiman que no hiabiéndlose esta-
blecido el acuerdo entre el Gobierní 
j l a Cámara, según preceptúa la le.-
le 30 de juniio de 1802, no han podi 
Jo ser consultados ipreviaanienite lo; 
•iemienitoK Come.raiaJes qué ¡bahiaii 
ie ,pagar el impuesto. La Cámara 
m 4 de julio lilihno, solicit(') del ex 
celeiutísimo señor nuinistro de Ha 
cienda aquél acuerdo, ofreciendo di 
/ersas soluciones, pero liabkmdo qu? 
dado inconitestada esta soJicitnd a 
lipt^áse el Real decreto q.w impon, 
el tributo, sin eJ acuerdo previo, en 
tienden los representantes de la Cé 
niara en dicha Junta, que quena I U 
..•umplida, a su juicio, una condiciói 
esencial i]>ara su cobro. En tai senti-
do, dichos representantes tiener 
acordado protestar de la falta di 
..vuimplimiento de la ley de 30 de ju 
•no de 1802. 
De otra parte, se encuentra la ex-
liresada ii^ípi'esentacióln estiuliando 
I aspocito económico de la compra c 
construiocióin de u.n ediflein para 
Aduana, que aio hay más que una 
le dos soluciones: o- el de la recau-
dación del tnbuto antes de la cmis 
rucc¡ón, o el do la constiucción aai-
fes, de recaudarle aqm'l: la primera 
representa un coiisidera.Ulc retraso. 
ia SOÍ» ii iida ubi icaria, a mi empré*-
IMO con lodos los gastos do intereses, 
impuestos etc., que elevaría extra-
luin-ariaiineaia'.' hx c-Mimiad que ha-
.ría de recandai', y estudiando loe 
ngresos probables y los gastos qut 
«asionaría la nueva Aduana, se He 
ra a la conclusión de que tanto ei 
in c.a.so coimo en otro, pero miwii. 
aás en el segundo, se necesitan nui-
•hos años para jiagar caipdtal e inte-
reisas, ( l i a n t e cuyo tieimpo ol co* 
auercio de Santandea- se verá obüga-
Jo a abonar el impuesto, que grava 
odas las 'mercancías, tanto de im-
.VVVVVVVVVVVVVVVVVVV\>MVVVVVVVV̂ ^ 
. E l asesinato del señor Dato. 
E l s u m a r l o p a s a a h 
A u d i e n c i a . 
portación como de cabotaje que en-
tran en el puerto, con la.monlabk 
desiguaildaid f p n los puérlos inme-
diatos, nueístros ctoanipetidores, qut 
no le pagan. 
Da cuenta, dé que ya algunas in 
dus/trias impoa't yutee se haibían diri 
gido a la Cámtana en queja do que S Í 
v-sitablecu'i-a. taJ i.mipne.sto, porque en 
tienden que habiendo recaudado k 
Aduana de Sanitandé.r. el liltimo año 
más de 28 millones de pesetas, es ló-
gico que d1 ouenita del Kstado se¿ 
todo el gasto que oi-igino La GOhs 
trucción de un nuevo edificio, sobrt 
todo si se fciené pfreseiíte que la Adna 
na del imiKMlia'to puerto de Bilha. 
fué IconstrmVia pior eil Kstado- haét 
pocos años, sin exigir graváanen al-
guno al comercio, y Vizcaya, es mn 
provincia aforada que. la-oporcional-
menite, paga menos ciud r.ibución a 
Estado ique Saaitander. 
Da y ¡ndustiMa quo tendría que pa-
gar, por el expresado impuesro. pe-
setas 20.000 al año, por recibir en 
Sanitander 200.000 cajas, qwe después 
expioi'ta; ta AiiKa lca. y > •^uram-.'iil. 
buscaría otr* paíérto; donde no abo 
nar ía esa coaisideratile cantidad. 
Que «por todo lo expuesto, ios re 
I-Presentantes de la Cámara en la Ju.-
ta para la constmeción de una uno 
va Aduana,- han acordado dirigí 
una solicitud al señor mimistm (h 
Hacienda pidiendo l a reforma de 
Real decreto repetido, y que, mi en 
tras no se Uegne por el GoiMornO- a 
aauierdo con la Cáma.r i de Comercio 
se suspenda el cobro del impuesiu d. 
diez cérntimos de peseta sobre cad. 
buWo ¡que se descargue en el puerto 
que en el Real decr.-to está señalad» 
para hacerle efectivo desde el 1.° di 
novieanibre próxlano. 
Los -vlcicales .asistentois n.p.roliaron 
por unanimidad la actuación de los 
representantes de la Cámara en lo 
Junta para la construcción de la nue-
va Aduana, estimulándoleis ¡a que 
oomtinúen defendiendo los intereses 
del comercio. 
/v\vvvvvvtvvvva\av\VVVVV\VVVIVWVV\̂ A vv\ www 
I L a A v e n i d a d e 
L a a d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l . 
L a c a l e f a c c i ó n d e l a C a s a 
d e ^ S o c o p p o . 
I..a ^eSfión ceiloib.i-a.da a\er la-rd*- por la. Corporación muuicip^j f . 
<lig«« en a.MiiHo'.s j.ara el (Miaien-larisla, pero sobl-e todos ellos I» i"' 
qpe demiuest-ra inequívocainionie d poco acieaio con que ee adminffi! Ullo! 
i : . : i—es de V. K. Nos ref.'.iamos al acuerdo adoptado por gran m^1 ^ 
en oü asunto refliaé'ioirtóido con la. ca.le-lacciou de Ja Casa de Socorro^^l 
Es éste un asunto de sobra, enn-neido de. los Jectoires, pon 
no cosa de qime va-yiaunos a Jiacietr ahoaia una historia detallada del mism "" 
su (•0' su "oinigeai y tramitación ya liemos dado la opontiuaia cuenta a su tiemipo; pei-o si es convenienito recocriiar que M concurso aliieato c 
gllo a uaias bases redactadas por la (.oninisión de IJviw-'íicencia pai-t i. 
nzaición de las necesarias obras de ¡mstaflación, se presentaron' varios 
§0», siendo admjlido por un tribuinal q jurado, compiuesto |xn- ej ' 
fcente de la menedomada Comisión, Los s'eñores ingenieao y aiimiLtecí(,>riiSÍ'" 
•nilic ¡palles y el setcrétaiio de la Coa-poiración, el pi-eseníaclo por |-L' "l!U" 
!;.w;,rds. 
En este conouirso ha (.u nrrido una cosa curiosísima que iiosotfo« 
queii'Ctmos cálliñcar do otra nuanera y que pome de relieve en q<U ,,„, 00 
anda ei pandeiru. en o-ste caso el Ayírntamiiiento. Emitiré los pliegos |1,'.'v,,.'f 
taidos al concurso hay dos de casas de Santander, cuyos nombres no aft 
remos citar jMwqme no se cava que en su defemsa nos'guía inierés uartiotí 
la'r algiuno, que se ajustan en un todo, a las bases redactad,!;- por lu (•,„,'" 
Siáft de Beneficencia, y en cambio el de la casa E-wards no cuiniple m'my 
solía de las bases, no sólo las de caaácter técnico, sino que ni smúJl 
aquellas oirás de carácter social, como la justificación del pago d¿ retiro 
oibrero, el diepósito. de 250 pesetas y otras semeijamites. Pero a 1111* hay más v 
es que bis técñiioos que hmimir-oai parte del jurado o trlbumal, aconseifil 
la aduimsitm dol pliego de una de las dos casas a-nteriorineme aiiuditlls 
poff enitender qoie, ajustándose a todas las bases del coaicurso, era el mi 
be-ncCudô .) pana los intereses del Municipio, y, sin embaago, so adjiud^ 
p.rovisi-onallin-e-n.te al pliego que no se ajusitaba a nilnguaaa. 
El acta, do este concurso fué llevada a la sesióai de ayer, y paree; nt 
imafl que con todos los antecedentes que quedan exjyuestois, la Corfwa 
«•¡'.n acaixla&e daseiatimiaa- la adjudicación parcial y adjudicar el concuHt 
aii piliego qnie, en opiintón de los técnicos, deintro del cumiil¡iniiienito de l j | 
bases, ora el anás beiiieñcioso para los Intereses de V. E., paos no. 
«asto, que era lo bglco, lo razonaUle, io iKiturafl, lo de sentido (•..iinin. fmi 
tenido por absuirdo, y, en cambio, sin exponcir razón aln-inia para fiiindtu 
montar el acuue/rdo, sé dió por gran mayoría corno milo el coiícumty^fij 
o nrib) anunciar olro. 
¿Y ci-een los señores edites que con el acuerdo adoptado ayer va a ha-
ber nadie, de aquí en ad di ante, que ise pi'esente a los cuncuvsoti que 
anuncie di Ayuntamionrto? Porquie esc acuerdo, que va contra el sentido 
ooonjúin y leigkma los intereses del Municipio, sienta un pirocedente funeft 
lísimo. ya que es tanto como decir que en los concursos que anuncia el 
A\niMainienio son letra muerta las bases, cláusulas y condiciones, ponpie 
la Corporación, que es soberana—como diría alguno do los concejailes de^ 
mi¡nona socialliista—, hace mangas y capirotes de aquéllas y acuea-da lo ([uu 
se le antoja. 
¡Y a esto llaman los señores fiíipitullares adm.inistrai' los interesos de 
V. E.! Un mal iaitencionado diría que es adanlniistnar los _ pairticuíaros, y 
Piea-ogianDllo sost'emdjÁÍa que os darse de puñadas con d sentido coaTiiki. 
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P e r e d a P a l a c i o . :i -
Como recordarán nuestros lieoi^rés, 
•Il llegar a Madrid, proco-doiiiities d' 
leid.n, donde fuei'on detenidos. Níis 
Jicalau y su mujea-, I>ucía Jo.aq/i.na 
lonoepción, Ol sumario instruido pm 
«esinaito de don Eduardo (Dtajkp, qm 
e bailaba 011 la Andi-Miicia. fué de-
tiiéKb al Juzgado del distrito de lo 
ndluisa para la i>ráot.ica do ¡as i\'ü\ 
•eiicias que se derivaban del nuevi 
lecho. 
Albora se ha docla.rado otra vez con-
luso di refenido suimarlo. y nneva-
mente ha. paisado a la. Audiencia, don 
'e sewuii'á sus tráan.ib-s. 
En este segundo período Óji i n - " uc 
ián aio ha hiaibiido nada de m*ér^ 
aliento, excepción becba de l«ó neerya-
Lva de Nicoíaiu y do la i-ectili-.-'ación 
ubsoíluta que Matiioui hizo d - toéS£ 
us anteriores manifestaciones, pues, 
amo se sabe, estaba convicto y con-
'eso y.luago niegó voracidad a las 
onfesianes. No obstante, hubo un ca-
co entre los dos procesados, que. sé 
n'm parece,, es uno de los pasajeF 
nás interesaaites. diel p-roe-oso. 
Acerca de la época en que s»? alnri-
á el juicio oral sdbro esté &um.a,n.o 
e han exiteriorizado much as y vana a 
las apiniones. 
No tendría nada do particnil.-ir qu-. 
a. vista se celleiba-e antes de lo que ai 
'unos opinaai. 
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Una detenc'ón. 
• —• i : • * 
L e e n c i e r r a n c o n u n 
p e r r o r a b i o s o . 
SEVIUA, 11.—Por llevar pesoadi 
•«úl fué ayer detenido por 1111 guar-
í a niiuinicliwiíl. en Tiaana. uu miK-ba 
iho. El guaavüa condujo al chico a! 
x p.reA'eiic.¡r,'iii y fe éfijú encera ••'i-do cr-
ina habitación donde i.gino.i-a/ba qui' 
•abía sido enoeirrado tamibién un peí 
ro para obseirvarJie, pues se l.ein.ú 
pe estiuiviese rabioso. El can so aba-
anzó sobre el. chicaielo y I-1 prodují 
•aria,;' mordedunas; C¿ cbi-ci.. d '>| a--: 
le pedir auxiüo .a ¿jiritos desespera-
los, cayó accidentado, y a po<ío k, 
cacaron del calalbozo otras guardias. 
Las miuj.ea'es del mercado, tuviemn 
•aaio;-Imiento de lo ocuraddo, y pao 
tóiavieDEH»! uu escándalo dedante de la 
preyenicióíi, . , i 
U n f o c o d e i n f e c c i ó n q u e 
d e b e d e s a p a r e c e r . 
Estamos sr^uros que los lectores dose los montones de la: más varia-
recordarán que .merced a la. iidcia- da porquería, desde las cáscaras de 
tiva de IBL l'UEULO CANTAP.Ri), I huevo y cabezas de pescado, hasta los 
tiene la ciudad una Avenida de po- pelos de todos los colores y matices, 
-oda I^flacio, v no potoémos en du-1 Piando por las mondaduras de tu-
da que conservarán añn en la me-
noria en qué forma salm a la luz 
a l iniciativa. 
Pero por si no fuera así. vamos a 
refrescarles un poco la facultad de 
recordar. 
Allá, por las postrlmoría.s del "man-
do del que fué nuestro inoividahlc-
alcalde don Luis Pereda Palacio, 
inauguramos un «Cinematógrafo Jo-
cal», en cuya pantalla se reflojaron 
la mayoi' parte de los más bellos en-
cantos de la ciudad, conservados er 
•1 oristin-i pur-za miiílnaria, en su 
inmaculado tradicional asipecto. por 
obra y gracia de los no inferrumpi 
dos cuidados y paternales derecho.' 
del entonces alcalde, ya citado. 
Entre los ornatos do la poblacio.i 
que los Santanderinos podíamos en-
señar a los fomsteros con enfática 
orgullo local, desfiló por la pantallf 
do .uiiésiro «C¡neimat(3igrofo)) una am 
plia. y angulada vía, do rocienl' 
aj>e'i-tura poa' aquél entonces, cjtr̂  pe-
ne .en comunicacmn la dé Guevar.' 
íOil.'lá del Arrabal, y como en aquo 
lia oca.-ión pernnn 'c ía . aun innomi 
hada,- ncisotrcs la bautizarlos con el 
0o,ni!bro de.Avoinida de, Peaeda Pala 
c¡o, teniendo en • cuenta, oaie era pre;, 
Hso* honrar; 'pefpétuántlblá^de^algru^ 
haodo^ la memoria, del ilustre alcalde 
qn.o con tanto aanor. e«interés había' 
volado' por el; miejoramiento-> .urbano^ 
de l-a ciudad. 
^ Ccano todio ^asa en (tíste mundloe 
famibién el sefíor Pereda Pallflclíi 
paso del sillón do la Aleabiía. susíi 
liivéiidcJe en él, su gran aamigo e* 
séñpr López Dóriga., y éste so dlspir 
-<•. desdo el prim-u- momento, a cor*-
íribuir. en la medida de sus fuei/.-o 
al bamena.je (juJe nosotros babiamir 
dedicado a su antecesor y corroíi-gi» ,' 
nario, pára lo que no bahía had> 
mejor, eiíVsu opinión, por lo (pie s-' 
vo. cune cionsen/ár * a toda, costa, h 
Avenida. de\su noimbre en el mi-m 
estado* en que se eaieontraba cHaiid 
fué bautizada. | 
f Así, pues, mola tieie-. d.o extrarr-. 
quie la awmida : de. Perodia Palaclf 
continúe siendo un estercoieio, mu: 
chísimo más 'suciosquej el - palo 1 de.m 
bérculos y fruías, trozos de hojalata, 
papeles de todas clases, huesos, pe-
lazos do loica Iwusla, y toda la inaca-
bable gamia de restos y detritus de 
la vida doméstica, animal y fisioló-
?ic<i. y que este surtidísimo museo 
ie la, 'jxirtruería en lodos sus aspee-
ios esté expuesto a la pñbllcji con-
'cmplación. junto a una de las calleí 
de la población más concurridas 0 
od.as las boras del día, y en las in-
mediaciones dql Teatro Pereda. 
Nada de esto debe extrañar, por 
que es .propósito decidido del' señoi 
López Dóriga con! r i bu ir en la medi-
da .de sus fuerzas al bomenajo qut 
nriaotras .dedicaanas oportunamenite 
'. su antecesor, correligionario e ín-
timo amigo. Pero estamos seguros 
pie los vecinos de aquél barrio agrá 
decerían mucho al señor alcalde qu( 
;e dejase de homenajes y atendiese 
jin poco más a la salud e'higiene del 
vecindario, basitanite en p-digro cor 
d foco do infocciiai do que nos ht 
mos ocupado. 
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L a situación en Alemania. 
\ ~ • •> 
L a s t a r i f a s f e r r o v i a r i a s 
i í 
* ÍDEBLIN.—iSe a-ecordaiú que el mi: 
nisteido de Transportes acoivló el mes 
casado au.m,entar desde 1 de octubre 
os tarifas ferawiairias en un 33 pol 
100 para las mercancías y en u-n át; 
»K)r 100 para, los viajeros. Al mi sane 
tienaipo anunclaiba. un nuevo auanentó 
fie un 100 por 100 en las tarifas de vía 
eros, a partir del 1 de noviembre. 
> Ahora anuncia otra vez que, en vis 
a del déficit en la expilotaciór\, a cau-
/a defl elevado pirecio del caaiión y d^ 
ps salarios, se ve-obligado a pedir af 
^omsej o j de 1 os FerrocaiTilles, ademá s 
îe la- ajpllicación de' los aumentos ya 
wevistos.i otro , del fio por 100 en ía s 
no-rcancías desde el 15 de-octubre. ^ 
' ' C M . no tija-dO; aún. M I las taii-iía.s de 
"viajeros, a paitir deíl l4de.udíiicieimibre* ^ Las tarifas especiales pa/naf el ̂ "ans-̂  
paute decfrutas y pa ta tas íno ' su i r iaá i 1 
gallinerp, y que en'^l sigan hacinan- ninguna • yaírjawóft,,. 
L a representación del Rey. 
E l m o n u m e n t o a l m a r -
q u é s d e C o m i l l a s . 
CAIHZ, I I . - MaXiMiia, el ¡"íaiite 
Ion Calilas, capitán general de Añila-
lucía, ostentíindo la rep̂ s-TJitocwn 
leí Rey, llegará a esta capital al W-
diodia en automóvil. 
Tíumbién v para, asistir a la i " * 
curación dril moniuiiiiK-nlo íil 
le Comillas, en re pi^sontoion aei 
Gobierno, mañana. • 1. --I cxpi-'S". , 
í a r á el nn.nislro d- Inst.niwMj I'»; 
-lllca. a quien se obs.aiii¡aira d J* 
•on un altmn.-,•/.. en H Ayin^m " ^ 
El señor Montejo regresara a ™ 
lu-id ed miismo día. ^ 
A la una se reiunirán esta toj 
roliemador civil, el militar. ¡A » 
de y el delegado regio. d0" ^ j . 
minfero, jwira ultimar los puly,^. 
•os de los agasajos qu"1 w lia; . ^ 
utar al infante don Canflos j 
-ristre de I-nsti-uc.cir:.n I110-10^^» 
Los casos d ^ t e j u b ó n l c a -
Q u e d a n s u s p e n d i d a s 
l a s f a c t u r a c i o n e s . 
BARCELONA, l l . - D ^ W | 
piedado suspendkhis 1oa'jS, ^yoric 
turaeiones en la estación a 
da áculerdo las autondad« 
:on el doctor Marillo, que ^ ^ 
Dirección general de ^ ' " ^ ^ - o 
¿feotuar . una ' visita de '¿c-l.u-
.-on motivo de los casos^2 
m i k a que' se •'  señalare^ ei 
na. ,. , . , i.asta 
Esta medida subsistirá 
?ar a un completo «''f^pecli^ 
los casos de enfermedades 
sas que se han producido. 
Durante las ^ t imaS^ ^ 0 » ^ 
aoras no ha habido ¿ 0 -
vo; pero se nos asegura í 
do hubo tres, seguidos de ^ 
l Se han tomado todas 1 ^ „ Ú 
para que no P ^ a n ^ , ^ 
puerto barcos de prooedei 
diosa. i(.n las F j 
i . Las autoridades " ' ' ' f f 1 ; ^ ^ J 
ce liciones para aisla.v ^ I 
existen, y el d o c l o r ^ M ; . 
líoy>o mañana para ^ 1 
da la mis ión ^ §5 1? e 
